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ZSL mjtJBIVi 13)11 L A BEÁHIIÍA-
T E L E G R A M A S D B H O Y . 
Madrid, Io de jui io . 
ElTÁheral publica un artioulo een 
surandola lentitud que sa observa 
en los trabajos de la C o m i s i ó n Aran* 
celarla de Cuba y Puerto Rico. 
L a prensa ministerial niega termi-
nantemente que los ministros do 
Estado y Hacienda apoyen las pre-
tensiones de los proteccionistas ca-
talanes respecto á los Aranceles de 
las Anti l las . 
Madrid, 1° de junio. 
E n la s e s i ó n de boy del Congreso 
p r e s e n t a r á el Ministro de Ultramar 
el proyecto de ley para la rectifica-
c i ó n del censo electoral de la is la de 
Cuba. 
Dicese que en el mes de septiem-
bre s a l d r á n para dicha i s la veinti-
cinco mi l hombres. 
París, Io de junio. 
A y e r a tacó en el Senado el mar-
q u é s de Beaumenoir al O-obiemo por 
haber acordado é s t e el e n v i ó de bu-
ques de guerra á Hié l , con motivo 
de la inaugurac ión del Canal del 
Bál t ico . E l senador aludido i n s i n u ó 
la idea de que ese acto de cortes ía 
que iba á realizar F r a n c i a con res-
pecto á Alemania , e q u i v a l í a al aban-
dono de las reivindicaciones france-
sas sobre la Alsacia-Lorena. 
M . Hanotauz, ministro de Negocios 
Extranjeros, c o n t e s t ó al m a r q u é s de 
Beaumenoir manifestando que el 
e n v i ó de una escuadra francesa á la 
inaugurac ión del Canal del Bá l t i co 
no significaba en modo alguno el 
abandono de ninguna de las preten-
siones de Franc ia . 
Berlín, 1° de junio. 
A v i s a n de Liebeck que la poblac ión 
e s t á de fiesta por haberse colocado 
la primera piedra del canal que ha 
de unir los r íos E l b a y Trave . 
Con tal motivo esta noche se cele, 
brará un banquete. 
Berlín, 1? de junio. 
Anuncian de Hamburgo, que una 
chispa e léctr ica puso fuego á 9 0 mi l 
barriles de p e t r ó l e o en Wi lhe lms-
burg. 
Eoma^ l0 de junio. 
L a s C á m a r a s legislativas s e r á n 
convocados para el dia 10 del pre-
sente mes. 
Londres, 1? de junio. 
Comunican desde Constantinopla 
al Standard que se considera csiUca 
la s i tuac ión á causa de dilatar e l go. 
bierno de Turquía la c o n t e s t a c i ó n 
categór ica á las proposiciones he-
chas por Inglaterra,Francia y Rus ia , 
para que se establezcan algunas re-
formis en Armenia . Turquía ha res-
pondido evasivamente á dichas pro-
posiciones, por cuya causa s e r á de-
vuelta la nota enviada con este mo-
tivo á las potencias citadas por el go-
bierno de la Sublime Puerta. 
Paris, 1? dejnnio. 
Circula la noticia de que ha apare-
cido el có lera enBres t . E n el caso 
de confirmarse dicha noticia, se cree 
que no podrá ir á H i é l la escuadra 
francesa. 
París, Io de jun io. 
Mr. Ribot, presidente del Consejo 
de Ministros, ha informado á la co-
m i s i ó n de presupuestos de la Cáma-
ra de diputados, que sus colegas ha-
b í a n reducido los gastos en 12 mi-
llones de francos, y que, por lo tanto, 
s s habla abandonado el propósi to de 
imponer una contr ibuc ión á los sir-
vientes d o m é s t i c o s . 
TELEttKASAS COMERCIALES, 
Nueva'ForJe, mayo 31, d í a » 
5i de la tarde. 
OHHU españolas, á $16.70. 
Centeneŝ  ft $á.83« 
Descoeuto papel comercial, 60 djf., de 8 
áíH porcieutfl. 
Cambios sobre Londres, 60 dp., (Manaue» 
ros), fl$4.87f. 
Idem sobre Farii, 60 dít, (baaqueros), A 6 
Cráneos 18Í. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drt., (towqaoros) 
& 93*. 
Bonos registrados dolos Estados-üalflw, 4 
por ciento, á 118*, cx-cnpdn. 
Centrífugas, B. 10, pof..»6, c«8to y flete, d 
A 2 17(82 nominal. 
Idem, en plaza, á Si. 
Regular A bueu r e ü i i o , en plaza, de 2 K ^ K ; 
4 8 1|1<>. 
Irdcarde miel, en plaza, 2 l l i l 6 á 2 18ilG 
Mieles de Coba, en bocoyes, nominal. 
E! morcado, *OHteuld«. 
TE-NOIDOM: 800 bocoyes de azücar. 
HaatecA del Oeste, ou tei'cereus, 4 $9.90 
A nominal. 
Harina patent .ttluiieuata, $5.20 
Londres, mayo 31. 
Aadearde remoiacaa, itominal A lOiü. 
Aadcar centrifuga, pol. 96, A 11>9. 
Idem regalar refino, á 8(9. 
Consolidados, A 1061, ex-interét. 
Ddscaeato, Banco de Inglaterra, 2ipor 10 • 
Cuatro por ciento español, A 72*, ex«lnte-
Parts, mayo 31. 
Ríflta, 8 por 100, A 102 francos 40 ete.; 
ex"<ntertf« 
{Quedaprohibida ¡a reproduccUn de 
loa telegramas que anteceden, con arreglo 
t i articulo ai de la ley le PropteM 
LOS VOLUNTA RIOS 
E l ingreso de los Voluntarios qu in -
tos en las filas del Ejército no solo se 
hjk tfeetnado sin difioaltad alguna, si-
no que, como nuestros lectores saben, 
ha dado ocasión á pa t r ió t icas manifes-
taciones en las que los nuevos sóida 
dos han puesto de manifiesto su pro-
fundo amor á la cansa nacional y al 
entnsiasmo de que se sent ían poseídos 
al aceptar el sacrificio exigido por la 
patria. 
De manera que en vez de resultar— 
como escrtb 'ó ayer nuestro colega el 
Diario del Ejército—motivo de que-
branto para la causa nacional, como de-
seaban los laborantes, esa concentra-
ción de quintos, ha venido á convertir-
se en una nueva prueba de la unión ín 
tima, inquebrantable, impereoedera, de 
todos los españoles que en Cuba se en-
cuentran, que á ü u b a vinieron, que en 
ü a b a nacieron y que aquí desarrollan 
su honrado trabajo, símbolo de progre-
so y do riqueza. 
La miserable labor de loa que por 
medio de hojas clandestinas proyecta-
ron apartar al instituto de Voluntarios 
de sus deberes y provocar acaso un 
conflicto de funestos resaltados para 
el presente y, sobre todo, para el 
porvenir, ha resultado, pues, fallida en 
absoluto, No podía suceder de otro 
modo, y así lo habíamos previsto nos 
otros; que sí los voluntarios son dóciles 
y sumisos ante la voz del deber, de la 
disciplina y del patriotismo, rebélanse 
con todas las energías de la voluntad, 
con todas las protestas de la indigna-
ción y eon toda la altivez del espíritu 
de cuerpo, contra los pórüdos trabajos 
de los que por el solo hecho de excitar 
los á la desobediencia á la autoridad 
legítima, demuestran ser enemigos do 
la nacionalidad y, por consiguiente, ene 
migos también de la milicia ciudadana, 
que coimtitu^e en esta isla uno de los 
pilares en que se asienta la soberanía 
española. 
Los voluntarios han cumplido como 
las tradiciones de su instituto y la f¿ma 
de sa incondicional patriotismo lo exi 
g ínn . Y perseverarán en esa línea de 
conducta cada vez que la nación recia 
ma de ellos un nuevo sacrificio, pues 
nadie ignora que en todo momento en 
que la defensa dei honor ó de la gloria 
de la bandera lo necesiten, los volun 
tarios serán siempre de los primeros en 
cumplir con su deber. 
I M P O R T A I S T E . 
E l Féíiix de Saneti Spír i tua ha pu-
blicada el siguiente artículo, que por la 
importancia de su contenido merece fi-
jar la atención de nuestras autoridades: 
I N S I S T I M O S . 
Hace algunos días qua publicamos un ar-
tículo dirigido á las Autoridades Superio-
res llamándoles la atención sobre el aban 
dono en que se encuentran las jurisdiccio-
nes do Ciego de Avila y Morón, y apesar 
de haberse reproducido nuestro trabajo en 
algunos periódicos habaneros, nada, que 
sopamos, se ha hecho para poner remedio 
al mal. 
Ultimamente nos hemos enterado de 
que personas que se manifestaban con-
trarias al movimiento han teDido que se-
cundarlo, arrastrando tras sí á porción de 
individuos que estaban contenidos por la 
influencia de aquellas. 
Además, muchos jóvenes sin experiencia 
á quienes un día ú otro día han estado in-
vitando para unírseles, y que á pesar de sus 
pocos años habían sabido resistir á las pri-
merasineinuaciones, han acabado por hacer 
causa común con los sublevados. 
En varios casos sabemos que las amena-
zas han logrado lo que no se había consegui-
do por la convicción; y son varios los jóve-
nes que por la fuerza figuran entre los le-
vantados en armas, 
Y todo esto se debe á la incomprensible 
impunidad con que Castillo, Cervantes y 
Reyes han venido recorriendo aquellas ju-
risdicciones desde hace cerca de dos meses, 
sin tener un encuentro con fuerza alguna 
del Gobierno ni siquiera una pequeña co-
lumna que les siga el rastro; pues solo sabe-
mos que se haya hecho algo, por parte de 
esta Provincia, cuando hace unos veinte 
días intentaron hacer incursión en nuestro 
territorio. 
En la última semana se han atrevido tam-
bién á hacer BU recorrida en este término, 
por Iguará y siguiendo por La Salida y Que-
madito con dirección ¡1 Ciego del Caballo. 
Solo eran cinco ó seis hombree; pero la Im-
punidad dará alientos para avanzar en ma-
yor número. 
En tal situación faltaríamos á nuestro de-
ber, nos pondríamos en contradicción con 
nuestros principios y con nuestra historia, 
si no levantáramos nuestra voz para señalar 
el mal, y protestar de un estado de cosas 
que para nosotros no tiene exolicación lógi-
ca alguna. 
Como hombres de partido, que hemos ve-
nido haciendo constantemente una propa-
ganda de orden y do pag, nos laalinla v©p 
que toda nuestra obra de propaganda se 
derrumba en pocos días por la falta de coo-
peración de quien más inmediatamente se 
encuentra obligado á garantir esa misma 
paz y orden 
Siempre í>anctl Spíritus ha astado conde-
nado á sufrir el abandono en que por parte 
de las Autoridades de Puerto Príncip» se 
han tenido los términos municipales do Cie-
go de Avila y Moróo; ayer el bandolerismo 
amenazándonos constantemente desde el 
territorio vecino; y hoy expuestos á upa In-
vasión que al destruir nuestras propiedades 
nos sumiría en la más espantosa miseria. 
Haga llegar el General Arderías á la Au-
toridad Superior de la Isla sino se considera 
con facultaos suficientes para proceder por 
sí, esta queja que hasta él elevamos; e} rs^ 
medio urge y cada día que se plerdá puede 
ser muy caro á todos. 
ACTUALIDADES 
Los ojalateros pierden el tiempo y el 
dinero en bi lde. 
Hace dos 6 tres días publicaron una 
hojita clandestina negando la muerte 
de Mart í y asegurando que la noticia 
era una de tantas añagazas del Gobier-
no español, 
Y efectivamente, á estas horas ya ha 
sido identificado, y bien identifi-jado, el 
cadáver del organizador del actual mo-
vimiento revolucionario, según los co-
rresponsales de todos los periódicos de 
esta capital. 
Antes negaban la muerte de Flor 
Orombet, fundándose en el testimonio 
de Maceo, y después resultó que en la 
cartera de Martí había una carta del 
mismo Maceo, noticiando la muerte de 
su segundo y doliéndose de ella. 
A los señores Santocildes y Lacham-
bre ya los mataron lo menos cien veces;, 
pero otras tantas han resucitado para 
desesperación de los que dicen muy ca-
llandito: ojalá peleen y ganemos. 
Todo esto debe domoátrar á loa deci-
didos, pero prudentes separatistas, que 
en esta ciudad laboran, que no es tan 
fácil como se figuran tapar el cielo con 
las manos. 
dos y media, y continúa á las cinco, hora 
en que escribimos estas líneas para que no 
salga con un blanco este sitio del periódico. 
Lo hemos escrito encaramados en una si-
lla, y felicitándonos porque sea Alcalde de 
la Habana, el señor don Segundo Alva-
rez. 
Pase que L a Nación se queje de la 
falta de desagüe de ciertas calles de la 
Habana; pero que trate de hacer res-
ponsable de ello al actual Alcalde es 
demasiado democrático, porque eso ya 
sucedía en tiempos del señor üorojedo 
y de. otros alcaldes, sin que á nadie se 
le ocurriese otra cosa que deplorar que 
el estado económico de nuestro muni 
cipio no fuera tan próspero que le per-
mitiese remediar osos y otros males. 
L a Nación dice que el retraso sufrido 
por uno de nuestros telegramas de 
Puerto Pr ínc ipe habrá consistido en su 
poca importancia, porque á las nueve 
décimas partea de Jos españoles poco 
puede importarles que el General Mar-
tínez üampr.s comiera en el hotel Orlen 
ts3 de Puerto Príncipe y que durmiera 
en ul Gobierno Civ i l . 
D.- suerte que «egún el democrático 
y antireformista colega, los telegramas 
pueden demorarse cuando su importan-
cia no sea grande. 
No lo sabíatnop; pero cu uido La Na-
ción lo dice, verdad debe de ser. 
Lo que no podemos conceder tan fá-
cilmente es que cuanto se refiera á los 
viajes del Pacificador no tenga en estos 
momentos verdadera importancia. 
Bien es verdad que nuestro abolen-
go político no es tan democrático como 
el de L a Nación. 
También dice L a Nación esto, que no 
deja de ser importante: 
En nuestra redacción situada en .Obrapía 
65, una de las muchas casas de la Habana 
que invade el agua cuando llueve ur.a hora 
aegui.iu, principió hoy la inundación á la8 
Bomberos del Comercio. 
Se^ún nuestros informes, en la tarde 
de ayer, nuestro respetable amigo el 
Sr. D . Prudencio Rabell, Presidente dol 
Oomité Directivo del Muy Beneméri to 
Ouerpo de Bomberos del Comercio, y 
D . Kaimundo Cabrera, representante 
d é l o s dne^os del Teatro de Tacón, han 
firmado ana nueva escritura por la que 
se reanuda por diez años el ooatr»^- (|e 
la casa que pQupa en ^ á u José esquina á 
Prsdo, )a í lstación Central de los Bom-
beros, 
Tenemos entendido que dentro de 
breves días se procederá á la reforma 
del expresado local, para darle mayor 
amplitud. Entrelas reformas que pa-
rece se ha r án se cuenta la de construir 
un segundo piso, donde se colocarán 
las oficinas del Cuerpo y el cu i r to de 
telégrafo, dejando la planta baja solo 
para el material rodado, que se colooa-
l á e n condiciones de salir todo á un 
mismo tiempo para prestar cualquier 
auxilio. 
En la puerta principal se colocará el 
carro de auxilio y de t rá s la bomba H a 
baña y en las puertas las bombas Oolón 
y Cervantes, con sus correspondientes 
carreteles y mangueras. 
ELMOKÜMÉNTO DE COLON 
Leemos en L a Epoca de Madrid del 
14 de majo: 
Esta mañana , á las diez, ha visitado 
S. M . la Reina, acompañada de la seño-
ra Condesa de Sás tago y del Duque de 
Medina Sidonia, el Estudio que en la 
calle de Valencia tiene el distinguido 
arquitecto don A r t u r o Mélida. 
En dicho Estudio se encuentra termi-
nado el notable monumento que debe 
contener los restos del descubridor de 
América, y que ha de levantarse en la 
Catedral de la Habana. 
L i augusta señora se dignó tr ibutar 
justos elegios á la obra del señor Méli-
da. 
Vapores correos de la Trasat lánt ica 
B a la noche de ayer, 31, l legó á la 
Ooruña el vapor-correo Reina María 
Cristina, salido de este puerto el 20 de 
mayo. 
A Al™ d o ? . ^ l a n ^ d 9 mismo d í a de ayer, salió da el Vdpor.oorreo 
buems ±'vfe8, C0I1 el per8onai de 8ei8 
escuadrones de caballería para JSuevi-
tas, y el vapor Ciudad de Cádiz, á las 
cinco de la tarde, también con personal, 
armas y monturas para la Habana. 
Conducen, además , número impor-
tante de Jefes y oficialidad de infante-
r ía y pasaje particular. 
La CfleslÉ de orden público 
D E S D E O R I E N T E . 
( P O E O A B L E . ) 
(De nuestros Corresponsales especlalM.) 
Santiago de Cuba, Io de junio ) 
' á las 11 y C maTiana. > 
D I A R I O D E L A M A E I N A . 
Habana. 
A las siete de la m a ñ a n a de h o y 
l l egó á esta ciudad el general M a r -
t ínez Campos, procedente de M a y a -
r i y Sagua de T á ñ a m e . 
E n este ú l t i m o punto hizo tenien» 
te a l «argento Anacleto G-irbán, por 
la valerosa defensa del Esteren. 
E l alcalde de barrio del B s t e r ó n 
se halla herido de gravedad en la ca« 
beza. 
ESPINOSA. 
Begúu noticias oficiales recibidlas en 
la Capi tanía General, el 20 del pasado, 
fuerzas del 4° batal lón peninsular al 
mando 'del teniente coronel Zamora, 
tuvieron un encuentro con partidas in-
surrectas mandadas por Antonio Ma* 
ceo, en Plazuela y Arroyo Oacao, ig-
norándose las bajas del enemigo. Mues-
tras tropas sufrieron la pérdida de un 
sargento y un corneta, que resultaron 
muertos, y dos soldados heridos. 
Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden, 




Antigua casa de D. Uemssio Pére .̂ 
Juegos de cuarto de todas formas en nogal, fresno y plisando. 
Juegos de sala Luis XI7, Luis X I I I , Reina Victoria y Rsina Regente, de 
palisandro y majagua. 
Juegos de comedor de varias formas, de nogal, fresno y majagua. 
Escaparates para caballeros, bufetes ministros bibliotecas, sillería de cuero pira 
comedor y bufetes, juegos de sala Viena estilo Felipe I I con asientos de regilla y cuero, ne-
veras y mil artículos más. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
Compostela núms. 68-81 y Teniente Rey 66. 
84 20 
« - — • ' • 
3 0 T Io D E J X T N I O . 
Reaparición de la primera tiple cómica Sra. imalia 
Rodríguez. 
i LAS 8: CERTAMEN NACIONAL. 
Por la Sra. Amalia Rodríguez y las Brtas. Concha Martínez y Luisa Ibáftez, 
i L A S * E L GORRO FRIGIO. 
Por laSra. Amalia Rodiígaei. 
L A B íUi LOS AFRICANISTAS. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
E l sábado 8 dfl actual mesteadrá lagarol beaotlcio 
de la 8rta. Concha Martínez, con laopereUeu tras ac-




Ne ensayan con actividad las zarzuelas LA HÍJ4 
B K L BARBA y TABARDILLO. 
C BSD 
£1 nujor y wás ata-
raado por sn alta gra-
duación y pureza. A L C O H O L Ék i ünicos agentes: r i O WSSÁ i cp. 
C 830 alt 10 13 OFICIOS 86. 
C H O C O L A T E S 
Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico 
de regalo por cada una libra que adquiera. 1 
(Jad* jMUiiifte (k m ú k übrM ev»tieue oír? mwn 
de nn Itériffl 
ge e i i e a d e a e i Us p r i w i p a l t f i tiendas de v í v e r e s — U N I C O S R E C E P T O R E S J , B A L C E L L S Y C E N C O M A N D I T A . tJ CCS alt 4-10 A 
" T m T " ^ ' — - - - - - - - - -
• E l mismo día otra partida de 400 m-
aarreotos, mandados por J o s é Maceo, 
atacó un destacamento de qnince hom-
bres, que al mando de nn sargento se 
hallaban en el Bsterón. Daranto cin-
cu boras se estuvieran batiendo, á pe-
sar de haber sido herido de gravedad 
en los primeros momentoa el sargento 
v cuatro de los soldados. E l enemigo 
se vió precisado á retirarse después de 
tener 17 bajas. 
Fuerzas al mando del coronel üope-
llo bat ió los días 28 y 29 á la partida 
de Periquito Pérez, en Páso-Oenjano, 
Limones y Vincuto, ignorándoae las 
bajas que tuviesen. Las tropas sin no-
vedad. 
13a Kamón A l t o :(Sancti Spí r i tus) el 
comandante Armiüan t i roteó las par-
tidas fraccionadas de Zayas y Casti-
llo dispersándolas, resultando un prác-
tico contuso. 
Bu corroboración de una noticia que 
hemos publicado, inserta U i tí lobo, de 
Santa Oiara, en su níirmjiü día 
30 de mayo último lo que signe: 
"Las partidas mandadas por Zayas 
y OaatUio trataron de penetrar en el 
poblado de Pelayo, juriadícción do 
Sancti Spírifcns. Rechazados por lae 
fuerzas que allí so encuentran, se dieroi 
á la faga, y perseguidos por 50 sóida 
dos de Alfonso X I I I al mando del ca 
piráu del destacamento so internaron 
en los montes de Jobosí . 
l i a salido para la jurisdicción de 
Sancti Spír i tus 130 hombrea del regí 
miento de Alfonso X I I I que guarnece 
la plaza de Santa ü la ra . Üon este mo 
tivo prestan el servicio qoo aqaoliüs 
tenían 4 su cargo, los benémeritos vo 
luutarios de la localidad. 
E S C E I B I E N T E S Á C U B A . 
Han sido destinados a prestar 
servicio en la i?jia d a ü n b a los esori 
bientes del cuerpo auxiliar de oficinas 
militares que á continuación se expro 
san: 
D. Casimiro Iglesias López, don Juai 
Martínez OrdovVv, don BuriquH (•oDt.j-
Goiliotjdon Oándiiio Fernüüilez tocog 
nito. don Josó Leflemoa Vida.!, don J<> 
rónimo Carbajosa G imazo, don Ketv; 
ban García Gala, don (1 -i -JI^U Arcuch: 
MontesinoH, dou Prañcisiio Bf^a Bres 
ler, don Pedro Segara Vi i ia l t^ , do» 
Leandro Bianoo B anco, don Bm^teri 
Basto Adán , dou A n g r l Mufioz Oñ^c 
derra, don Manuel Snárez García, (iui 
José Major Faraeh, don Mariano 
rral Gi l , don Franeis^o Avi la Qtiesada 
don Fortunato Ortega Rubio, don 
Edu ardo Grande Mosquera y dou San 
t iagoMnñoz liodrígneK. 
Al tenlonto de Voluntarios don JoaéGon-
zález Alonso, le cupo la honra do sor en-
cargado de conducir y hacer entrega en la 
Comandancia general do Matanzas do los 
voluntarios quintos de referencia. 
Damos el parabién á los quintos por la 
cariñosa demestración de qoe fueron obje-
to, deseando á todos que el Dios Exito re-
compense sn abnegación y sacrlñcio para 
prez y honra de la heroica nación á que 
pertenecen. 
Leemos en E l Orden de Oaibarión: 
Hoy, en el tren de las cuatro de la tarde 
partirán para Remedios los quintos que 
pertenecen á estas compañías de volunta-
rios y que según orden del Excelentísimo 
seuor Capitán General de esta Isla, de 
focha 19 del presente mes, debo Ingresar on 
las filas del ejército, incorporándose al ba-
tallón número o de María Cristina, on Ha-
tanzas. 
Los señores jefes y oficiales do las com-
pañías de voluntarios acordaron ayer, acom-
pañar á loa quintos d la estación con la ban 
da de música y es seguro que acudiríiu ; 
despedirlos gran número de voluntarlos sin 
armas. 
Después, el jefa y oficiales continuarán 
con los quintos á Remedios hasta entregar-
los al comandante militar. 
¡El casino los obsequiará á las tres de la 
tarde en sus salones con un espléndido 
refresco. 
G ran parte del pueblo de Calbarlóu irá 
también á la estación del Ferrocarril' á des 
pedir á los quintos quo, henchidos de estu 
siasmo y aatlsfaccióñ van á combatir á los 
enemigos do la patria. 
¡Que el Dios de los Ejércitos proteja sos 
vidasl Que el laurel de la victoria ciña sus 
frentes y vuelvan pronto al seno do esta 
sociedad en donde tantas simpatías cuen 
tan y formen parte nuevamente do lascom 
pañíac do Voluntarios en donde son tan a-
preciados por su noble y leal comporta-
miento! 
La redacción de E l Orden les dá el más 
afi ctuoso v cordial adiós y les desea suerte 
y prosperidad. 
He aquí el nombre de los Voluntarios 
quintos que pasan á incorporarse al Ejér 
cito: 
D. Emilio Díaz del Riego, D. Manuel 
M irtíoez Collera, D. Robustlano Diego Go 
mez, D. Podro Cantera Lombana, D. Va 
lentín Elorrieta Iraguren, D. Marcelino 
Laetra Pereda, D. Pablo Comas Ayuela 
cabo D. Manuel Alonso Mieres. 
Nota: El voluntario de la primera com 
pámá D. Robastiano Diego Gómez, segUn 
lok'Kram?. dei Excmo. Sr. Subinspoctor^ie! 
iuetitutu, recibido en esta Comaudancia 
a itea i -  aj-er por la tardo no debe iaoorpj 
rarse por haber cumplido el tiempo deaer 
vicio. 
la 
LOS V O L U N T A R I O S Q U I N T O S 
Leemos m E l Liberal, de Oplóc: 
A la una y media do la tardo del miórco • 
les, partieron para la ciudad de Matanzas 
en el tren de viajeros de la Empresa del 
ferrocarril de Sabanilla, con el objeto de 
incorperaree al tercer batallón de María 
Cristina, los voluntarios quintos que venían 
prestando servicios en la institución del 
benemérito Cuerpo, y pertenecientes á las 
compañías de Colón, Macagua y escuadro-
nes de caballería'de esta zona militar. 
Una hora antes de separarse do no-
eotros los jóvenes voluntarios, se congrega-
ron en el café "El Louvre" donde r,o les sir-
vió un excelente refresco, repartiéndoseles 
dulcos, licores, tabacos y cigarros, costeado 
todos por los dignos capitanes y oficiales 
del Cuerpo de Voluntarios. 
En ese acto patriótico inició los brindis 
don Lorenzo López, entusiasta capitán de 
la Compañía Cazadores de esta villa, con 
frase castiza y robustecida por la fe do¡ 
sentimiento qoe le inspiraba aquella mani-
festación. En nombro de todos sus compa-
ñeros folicitó á los quo gustosamente se 
prestaban á cooperar con sus servicios al 
afianzamiento de la paz pública y defen 
der la honra nacional; á loa que Feoomendó 
la más estrocha y simpática unión entre el 
ejército y los voluntarios, para llenar asi 
cumplidamente la alta misión quo la patria 
les ha confiado. 
Se dieron vítores á España, al Pacifica-
dor, al Ejército y al Comandante Militar, 
presente en aquella bella manifestación del 
sentimiento patrio. El señor Molina y Gil 
vera, bizarro Jefe á quien nos referimos, 
vivamente emocionado arengó calurosa-
mente á los quintos, y con frase persuasiva 
y cariñosa los alentó para que coadyuvaran 
con su valor y disciplina, á enaltecer las 
virtudes y heroísmo de sus antepasados: 
significando que á ellos está confiada la de-
fensa de la civilización y las glorias patrias 
en esta tierra española. Terminando con 
un ¡viva España! que fué contestado caíu 
rosamente por los quintos y demás indivi-
duos allí presentes. 
A la escación del ferrocarril concurrieron 
el señor Comandante Militar, los señores 
Capitanes Guardado, Cortés y López, ios 
caballeros oficiales Blanco, Martínez yMan 
tilla, aai como el primer Jefe de Bombaros 
y oficiales de ese Cuerpo; todos fueron á 
despedir á los quintos, en unión de muchos 
de sus compañeros de armas. 
Gran muchedumbre compuesta de todas 
las clases sociales, rodeaban la estación, 
dando vítores á los quo se ausentaban y 
cuyos nombres figurarán algún día entre 
los que se hayan hecho dignos de ser glori-
ficados por eu valor y disciplina en el cam-
po de operaciones. 
F O I X K T I N . 
E L T A B A C O 
Aí^g<íraij k nuestro coirg-i E l Grite 
rio Papular de Remedios que ei tabaco 
de la cosecha última, en aquel distrito 
ha correspondido véntujosamenta á lo 
GAICUIOH de los oultivadorea. 
A la fecha comiénzase á onterciar 
rica hoj*, é cuya operación sedo lican 
entonares de jornaiero^ qu9 en breve 
qnpdaríiv sin trabajo. 
Y añade el colega que ya, que la Í aína 
oorresponde, conveniente es que los ve 
güeros, que han sufriáo grandes pér 
di las en los dos años anteriores, no 
aceleroQ sa las ventas , con objeto d 
obtener buen precio. 
iv-
M HONOR DE LOS BiOEi 
DE l á GUERRA DS ¿ F R I C A . 
Otuta, 5 de mayo.—Üomo anunció 
opjrtanuiu-;. te, jryer SÓ rea-izó el noble 
pensamiento de esta guaruieión de t í a s 
ladar al moniiaieato érigido por ella, 
en !a plazu d-o Afaca, Jo* restos de BUS 
queridos compañaros muertos gloriosa 
monteen l;t cumpatU de Africa, rnonu-, 
.mentó fué declarado, de Keal or 
den, nacional. 
A las diez de la mañana, la brigada 
de esta guarnición y el tercer batai lóo 
cubrían la :arga carrera desde el rastri 
lio dei Pozo del l U y o haáta el obeü.* o, 
situado en el centro del bonito jardín 
de la plaza. 
Formaba á la cabeza el regimionto 
de Afrio*, ufimero 2j seguía el batalfón 
de Artil laría, y laegq el reg'minuto de 
Africa número 3, maadandu la línea e! 
general de brigada D. José Ramos l í a -
v¿rro . 
Marchaban también á vanguardia 
del cortejo seis p-quetets de los Cuerpos, 
ai mando de un teniente coronel. 
Los restos yacentes en el cementerio 
pertenecían á loa jtfea y otniale-? si 
guiHiite*-: 
Teniente coronel de Oazadores de 
Madrid O. Antonio Pinié.—Tenien 
te do idem ídem.. Ü. A n d r é s Ala 
minos. —(Japitan de Ingenieros, don 
Bárnard.> Palerrao. —(Jomandaute del 
regimiento de Navarra, D . Gregorio 
García .—OapitáT del regimiento de 
ü.vstilia, D. Ccferino Ven tu ra .—üa j i 
tan de cazadores de las Navas, D, Fe 
derico Pcllioei.—Comandante del regi-
miento de Oórdoba, D . B rdo Gola 
bert .—Capitán de Cazadores de Gata . 
iuña, D. Miguel do Castro.—Teniente 
de Cazadores de VergaiM, D . Jofeó Y i 
llena.—Teniente de Cazadores de A l 
cántara , ü . Jacinto Mena. 
La traslación hízola en lujosa o»ja el 
A>untamiento, y llevaba por OHCOIÍ» 
el escuadrón de Cazadores. JBn ei ras 
tr i l lo que antes se indica, la recibieron 
el comandante general, Sr. Correa, y 
las ComiHionos y representantes do los 
Cuerpos», deposi tándola sobre nn ar-
món, que convirtió eu magnífica carro-
za eí Cnerdo de Arti l lería, adornándo 
le con notable gusto. 
Cubierto de coronas el coche fúnebre, 
emprendió 1» marcha por la carrera 
que cubrían las tropas, rindiendo hono-
res do capi tán general con mando en 
plazaJL. 
Imponente y majestuoso el acto, ha-
cía vibrar on el numeroso público quo 
lo presenciaba la libra dol patriotismo, 
estimulado por el reunerdo que de unes 
tras g l o r i a evocalu el acto, y h :u ía 
elevar también al A't.himo una plega-
ria por aquellos héroos que la suerte 
designó corno víctimas propioiatorias, 
Llegado el cortejo á la plaza de A i r i 
oa, procedióse á la celebración de la 
Misa, que oyeron la mult i tud y las tro 
pal, que, replegada;*, habían formado 
en orden concentrado frente al monu-
mento, haciéndose por loa piquetes, co 
locados eu la muralla Sur, las tres des-
cargas de ordenanza, una al llegar loe 
restos, otra al alzar é Dios y la tercera 
al depositarlos en la f sa, en cuyo ina 
tante la bater ía de salvas hizo una de 
l o cañonazos. 
Levantóse el acta correspondiente 
de la entrega del monumento al Cabil-
do municipal, para ÍU conservación. 
Loego leyeron a las tropas loa didtintoa 
jefes de Cuerpo la alocución dirigida 
por el comandante general, 9r. Correa, 
4 las mismas, y en seguida empezó ei 
desfi e. 
Tal ha tddo el último tributo de ho 
ñor que esta guarnioión, inspirándose 
ea nobilísimos sentimientos, üa rendi-
do, en nombre del Ejército y de la pa 
t< ia, á los querido» comp^fieros qno pe-
recieron en la guerra de 1850 GO, y que 
a r rancará un aplauso detodos aqueno-» 
que compartieran las gloriosas jarna 
das que tan alto pusieron el nombre 
militar español. 
Entre las coronas que a domaban el 
carro fúnebre destacábanse, en primer 
término, la dedicadA por S. M. la Eelaa 
Ingente, de exquisito guato y notable 
mérito; otra del comandante general 
D. Il.ifael Correa, de laurel y llores 
naturales, dedicada á ¡o¿» so'd-idos, 
lindísima y de gran electo; é igoalmco-
te notables eran las remitidas por ios 
regimieatoado Cór lob*, Navarra y Ca 
zakdures de C a t a t a í b ; doa de! A1' 
cable y A.ynnbiJüieuco de t a*:» pol la 
ción, y, por ú t i no. U de esU gniru» 
cióu, que era it < p mmaniloiitoa 
La ciudad ha rewpon'lido al Üami 
miento del aic;»:day a ia demostración 
del Ejército con gian enludasmo. L i s 
calles de la carrera est »b -n adornadas 
con vistosas coigaduras, ostentando 
los negros crespones, simiiolo del dDto?; 
y al paao de la tóirreza cayeron tóbro 
ella tai profusión do 11 jres y de coronas 
que ia cubrieron literalmente. 
O.-uta ha sabido expresar sus eenti 
mientos de amor á ia patria, concribu 
yendo de este molo á realizar el nobilí-
simo pensamiento de la guarnición. 
La orden general leída á las tropas 
es notab'e, y dice así: : -. - . _ 
''Soldados: En nombre del Ejército y 
de la p a t m nos cabido U suerte de 
honrar I» memoria do. .nueatros cara i 
radas, ios que tan bizarramente sucum-
bieron defendiendo el honor nacional 
en la glorioaa campaña de Africa, al 
atacar y conquistar e.aas 
ta perder la últ ima gota de su sangre, 
pues pelearon con honra y murieron 
con ella en aquella lucha qu^ renovó 
las antiguas glorias militares de Es-
paña. 
A nosotros nos toca imitar su ojem 
pío cuando llegue la ocasión y mientras 
tanto admirarlos y desoubrirnos con 
orgullo ante ese mausoleo donde el 
Ejército ha depositado los restoa do 
sus queridos compafloroa y la patria 
sus preclaros hijos. 
jLoor A esos héroes! 
Vuestro general—Corroa." 
te será esta la última vez qoe ue d i i i j t 
ellos como canciller del Exchequer. 
Hay quien supone que con esta frase 
anunci» sir W . Harcourt la próxima 
disolución, otros oreen que el leader 
de loa liberales va á retirarse á la vida 
privada, y otros que es inminente nn 
cambio de política y la formación de 
nn Ministerio conservador. 
E I J S E I O R E I T O 
K O V E L A E S C E 1 T A E N I N G L É S 
POR 
I I Ü G H C O N W A Y . 
(Esta nove-a se halla do venta en el Almacén 
de Librería, Papelería ó Imprenta 
X/a JHoieona Poesía, 
Obispo 135.) 
(CONTISÚA) 
Entre téngome^á veces, cuando viajo 
con personas desconocidas, en adivinar 
sus ocupaciones y su posición social; 
en el caso de que hablamos, el lector y 
yo hubiéramos acabado por ligurarnoM 
primero, que el desconocido había pasa 
do los mejores años do su vida on el 
extranjero, trabajando mucho; y según, 
do, que sua afanes no habían sido en 
vann, ¿ j u z g a r por su aspecto satiefe-
cho. 
Era nno de esos hombres con quie-
nes instintivamente nos ponemos a na 
blar aquí de nuestras posesiones ultra 
marinas, como el tema más natural de 
conversación que con ellos pueda ele-
girse. 
Sentadwen IH carretilla scguiartHCO-
neutido con impaciencia muy oa&ttrsl i 
como ge le apggara la pipa nacó un» 
navaja y QQ pedazo de tabaco en paa 
ta, del qno cortó snfl'dente cantidad de 
obficnroa fragmentos para volver á lie I le p ieguutó 
nar su pipa. | —¿Qué va V. á buscar á la Casa Roja? 
Pasaba eu aqnel momento un mozo 
de estación con una linterna y el des-
conocido le pidió fuego. En sus pala-
bras so notaba el ligero acento ameri-
cano de las personas que s insernatu 
rales de los Estados Unidos, han resi 
dido mnchoH aíioa en aquel país Ya 
bieu emicodido el tabaco en la linterna 
dijo alegremente. 
—Gracias, amigo. ¿Quiero V.-también 
echar una pipa? 
—Prohibido: faó la lacónica respuea 
ta. 
—Pues guárdese V . un pedazo en el 
bolsillo, que como éate me parece que 
no lo conseguirá eu Inglaterra, y cor 
tó un buen nozo de tabaco que el otro 
aceptó c gradead o. 
— Y ahora, dígame V d . , cont inuó, es 
to^de tener que esperar así en esté agu 
jero ¿es necesario ó es sólo por moles 
tar al público? 
—Tren ascendente retrasado; saldrá 
en seguida que llegue, contestó el mozo 
empleando ia frase de cajón. 
—Bonita empieza de tres al cuarto, 
refunfuñó el viajero. ¿Conoce usted 
los alrededores? 
—Natural del Yesire, caballen; toda 
mi N i<la en el país. 
- ¿ D ó n d e 9 ' tá U Ca-a R ' j a l A l -
me diri j í. . 
Ei mozr volvió á mir.i rio y d i ' iéndo 
se para HUO adentros que su interlocn 
tordietaba mucho de ser un personaje 
E L P E E S Ü P O E 8 T 0 1 1 L M 
No ofrece apenas novedades el Pre 
supuesto presentado á las Cámaras I r i 
tánicas por el canciller del Exchequer 
del GUbineto Rosebery, eir WiUiam 
fl«reonrt. 
Dada, la situación del gobierno inglés 
que cuenta sólo con mayoría muy exi-
gua y poco segura en el Parlamento, 
no habíera sido prudente que se aven 
turase á proponer reformas rent ís t icas 
que habr ían podido costarie una derro 
fcíÍMnJiioo ce e 
Tan manifiesta es la debilidad del 
Ministerio, que, para no disgostar á los 
iriandeBea, ha tenido que eliminar de 
su proyecto él derecho adicional de 
peniques por galón de bebidas espiri-
tuosas, impuesto con el que no transi-
gían los reprerieotantea de Irlanda, por 
que una d^ laa principalea ramas de la 
induRtria de la ishi ea la destilación 
del whisky. 
En las explicaciones que da sir W i -
Uiam Harcourt sobre la situación fiscal 
de Inglaterra hay nn dato curioso < 
importante: que el consumo de los v i 
nos y licoios txtiauj^ros viene disini 
nuyendo «oiirttautemente desde 1875 
D^sie 17 250,008 gallones ha bajado f. 
13 830,000 Sóio la entrada do vinos 
(•^pumosos ha descendido en e! qain 
qúenib de 1890 á 1801 lo 825,000 doce 
naj de bot dla* á C50 000. 
L >s derechos de Aduana de los agnar 
dientes han produéldii en el ú ' t imo año 
95,000 libniH motyos qu^ en 1893, asceu 
diendiendo a 127,000 libras la baja, en 
rtilación con lo calculado en el Preeu 
puesto. 
R.i (Mmbid, el Timbre h>> prodnoidi 
400 000 ibruw mAM d.j 'o prrviwt.», « t n -
b i^é. d '80 tan enorme aumento á la e-
p ^ u ' a ' i ó n fi^n ias ae i ^ i é s de las mi 
oaH de oro del Sur da Africa. 
l ia ei proyecto (Jo Presupuestoa pre 
sentado á laa Cámaras ee calculan los 
gastos en 95 981,000 libras, ó sean doa 
millonea más que en el ejercicio ante 
r ior fir^ mayor paite de este aumente 
se cóuaagra á nuevas construcciones 
OHVKÜ S y otrtS exigencias del ramo de 
Marina. 
Lo-* bígresoa calculados ascienden 
95 6G2 000 ÍT^.-'as, y para cubrir el défi 
di lé pií'P >ne el eatablecimiento de ni 
derecho adicional sobre las orvezt-s é 
razón de G peniques por barri l . Crén 
se QUÜ p j i este coucep.to se recaudarán 
500 000 libras, con lo cual quedará nr 
exeoJehté de 180 000. 
B! Presupuesto se sa ldar ía con mpe 
rabil (íiUi>onieüdo que ee cumplieran 
laa previsiones del ministro) t̂ i no hu 
biera que a t tn ie r á loa gastoa extraor 
dinarios de faert-.-a y arsona'es. Para 
formidables \ cubrirlos, se propone sir Wi l l iam Har 
¡íordeiones que tenamoa á nuestra vista, i conrt hacer un emprést i to de un millón 
Testigo presencial dtf aquellas h tza- : de libras, 
ñas, puedo BSPguraro? que r u n plieroni M i s comentada que los Piesupues 
con heroísmo el sagrado juramento á tos ha sido uua frase de su &utor,quien 
Dios y promesa á la Reina do no aban- • después de recomendar á los represen 
donar sus banderas eu acción de-gue- tantea del país que no aumenten !o 
n a ó preparac ión para empezarla, has- ga-itoa públicos, dice que probablemen 
r r j m x j i s i J F O J s r c D s o s 
Paraguas fiaacoies E L E G A N T I S I M O S á $1-50. 
Paragaas do A L P A C A - S E D A á $3 50, $4-25 y $5 30 (son los que más darán en eate país y son uua 
especialidad do ia casa ) Paragnas de eeda pura, á precios en armonía con lot tiempos calamltosoa que atra 
vesBBios. Se futran paragnas con te'as de saiía ing'é', de Austria, de alpaca-seda y de seda pura, á precio* 
moderados. También Lay sedas para forrar antucas j sombrillas. Se han robfcjido los Q U I T A S O L E S 
I M P E R M E A B L E S PANAMA, á $3 .'0 los grandes, $3 los medianos y $2 50 los chioos. 
So reai'za una partida de abanicos propins par.', el verano i precios iiiñmos. 
T ^fiií® ^ R I alt 8i 22 
L A E S T R E L L A D E L A M O D A 
Sfl aceltEi dd poner á la voata la primera reraeía de eueajes para el verano. Enea 
jea y entredós desdo 15 cts. la jjii za Inmenso surtido do Valonciennes, Eatamp-.düa 
Mecánicoj, G-uiporea, etc.", etc.. á precios nunc?i vistos. Dibujos enteramente nuevos 
Se ha puesto igualmente ¡i la venta una nueva remesa de albas y encajes para pañi 
de altares, recibidoa directamente de laa más afamndaí fábricas de Se Fierre les Calais 
No olvidarse qae en la casa de Madame Pnoheu se eacuentra siempre un bonito 
variado surtido de sombreros y capotas de un centén en adelante. Cada mes nuevas 
remesas. Sombreroi do Nansú de$ 2 en adelante. (Esos sombreros se pueden lavar) 
No tema e' púb'ico á la ca?a de Madame Puchen, es la casa quo más barato y bun 
to vende en la Habana. 
O - B I S I P O 8 4 = T E L I E J I T O l S r O S 3 5 
NOTA.—Los sorobreroe adornadee no se exhiben en las vidrieras de la calle. 
C 905 10 .-25 My 
El viajero se eohó á r e i r , muy divor 
tido al parecer coa la curiosidad d t l 
otro. 
— Pu.^ hombre, dijo, o^izáa terga 
negocios alií, 6 quiera habiar a! dn tño . 
6 puvri)« qun f»o me centra comprar la 
üuoa. Y>! < hta usted contoptadej aho 
ra (jontóáteme Vd. á mí. 
El mozo prí-guntóu se quedó perple-
jo. Hab ía oido hablar de altos pert»o-
unj^s qne tienen la rareza de vestirse 
muy m o d t B t a m e n t e , y por si acato, ere 
j ó prudente enmendir en rudeza con 
un ex; eso de oottefiía. 
—Es tá á medio camino entre Braley 
y Lomer, caballero. Lo mejor es i r has-
ta Lomer. 
— Etjo es lo qae yo qae i í a saber. ;Sn-
pongo, qno llegaremos á L-mer esta 
noche! 
—Trjen aRcondente señalado, dijo el 
mozo bajando del andén y cruzando 
prontamente la vía. jrmt 
E l tren conducía tres ó cuatro pasa-
jeros, cuyo destino parecía ser el mis 
mo que el del vUjeroquo allí esperaba. 
Pasaron a l otro lado de la v i * y todos 
menos uno entraron en la sala de espe-
ra, exiepeióá era evidentemente 
personaje de a'gnna impoitancia. E l 
moao H quien ya '•.onocemós le K i g m ó 
obsequioso, llevándole sn ma-eta y 
iiírtUta de vUjo v ei j t f ' de escita-;i6a do 
j ó su oficina o a r a salniarle eoM g r a n 
respeta. El desconocido era alto y cr 
guido, dennos cincaeota años, de bae 
di 
gar poc su porte. A ningúíi mozo de 
estación, por muy zote que fuera, se le 
ocurría jamás contestar á nna pregnu 
ta snya con otra. Bien cierto es que 
una de !,ía mejores dotes qne puede te 
oer nn hombre es la buena presencia 
a la o i a l ie deben su fortuna nn nííme 
ro mucho mayor qne el de loa que 
h MI conquistado con sn inteligencia 
El recién llegado contestó con nn breve 
saludo al dei jefe de la estación. 
—¿Por quó no da V d . la seüal de si 
lida? preguntó imperiosamente. 
— E l expreso tiene que pasar antes 
y hay que desviar unos cuantos o a r w í 
de carga. 
— lista estación se va poniendo ca ' 
diá peor. Apela ré yo ^IUÍHUIO á la 
rectiva de la empresa 6 insisti ió en que 
se reforme el eeivicio. 
L \ m inora c ó n o pronunoió las pala 
bras 'ky0 mismo" é "insistir6^ pareció 
caer muy en gracia al sujeto sentado 
eu la carretilla. Se rió por lo bajo T 
volviéndose hacia eu amigo el moz" 
que estaba de pie á BU lado, le dijo en 
voz queda. 
—Mo hace feliz U manera de pablar 
de este tenorón. ¿Quién ê T 
—El señor Felipe Ttemaiue Bonr-
chu-r. «jwujbro del Pariatmrito, con 
t ^ t o «I mezo co entonación resoe 
tQOSü. 1 
El viajero ele la c <rretillí ne extr© 
meció ligeramente, 6 inclináudose, pro-
curó ver el rostro dol diputado á a es-
LAS PALOMAS! LOS BARCOS 
Íi09 concursos anuales dtiPetitJour 
nal Ron cótebres, y han contribuido no 
poco 6 la educación física de Francia y 
á crear allí el gusto del ójeroicio y de 
los reoreos al aire libre. Jean sms Te 
rre (Mr. Fierre Giffard), alma del po-
pular diario francés, organizó en años 
anteriores, con la ayuda do Mr. Mari 
noni, 1» gran carrera de velocípedos de 
Par í s -Bres t qae tanto impulso dió al 
ciclismo, el match de andarines y el 
concurso de coches mecánicos. 
Este año el concurso es de nuevo gó 
ñero y de grande actualidad, 
Teniendo en cuenta los naufragios 
que han ocurrido este invierno y el re 
traso del t rasat lánt ico OasouM, que 
tantas inquietudes produjo en Francia 
cuando su veaje á Nueva York, el Pe 
tit Journal se ha propuesto comprobar 
si las palomas mensajeras pueden sor 
vir para llevar noticias de ios buques 
en alta mar á la costa. 
A l efecto el concurso organizado pa-
ra este año consiste en soltar palomas 
mensajeras eu alta mar á distancias de 
100, 200, 300, 400 y 500 kilómetros de 
la o s ta. 
U n vapor fletado por el periódico 
sa ldrá de Saint-Nazaire y hará la pri-
mera suelta de palomas el domingo 30 
de Junio, á 100 kilómetros de la Punta 
de Oroisele soltada, el lunes 1? de Ju-
lio, á 200 kilómetros, y así sucesiva 
uienlu hasta el jueves J do ju l io , eu 
se h a r á la últim* suelta á 600 kllóme? 
tros de l i costa-
Oasi todos los palomares de Franela 
y muchos de Bélgica, loglaterra, fl0. 
lauda, Sniza y España toman parte eu 
el concurso y euvian palomas para ser 
embarcadas á bordo del Manocebia 
pues aunque hay premios de a l g a ^ 
consideración, lo que se aspira es 
la obra humanitaria y ntilísiina decom, 
probar si las palomas tienen resisten, 
ola para salvar grandes distancias BQ. 
bre el mar, y bí aún concediéndolas 
resistencia necesaria, no se despistan 
cosa en que distan mucho de hallarse 
de'acuerdo los Intoligentes. 
Se hau mandado avisos á los priooi. 
pales puertos encargando & los capita. 
nes de barcos que reexpidan al petn 
Journal las palomas que oc refugien en 
sus buques, con la indicación de la 
hora y Bitio en que las recojan y mar-
cas qne lleven, y rogando también a 
dichos capitanes que por cuenta del 
periódico telegrafíen el hallazgo. 
P^ra completar su empresa colombó-
Ü a, el Petit Journal ha orgqnizado una 
suelta monstrua de palomas, qso se ve« 
rificará en P a r í s el día 23 de Junio, y 
k la cual concurren millares de estas 
aves. Las sueltas se harán á distintas 
horas, según las regiones de donde pro. 
cedan las palomas, y teniendo, por lo 
tanto, en cuenta laa distancias que ós-
tas h<in de recorrer. Las señales para 
las sueltas serán dadas por el cañón de 
la torre Eiffel. 
E l Petit Journal ha tomado con tan-
to empeño esta empresa, que por su 
cuenta corren casi todos loa gastos, ia. 
clnso los de recoger de la estación loa 
cestos de palomas y devolverlos luego 
á sn procedencia. 
—Hablo yo.—¿Quién? 
Li M E M í i U HÜ1IANI0A0. 
In t í tHes tueron todos los planes fraguados para qne esta casa dopuBfe-
ra su act i tud hos t i l á los que de t iempo inmemorable v e n í a n sosteniendo 
s q u í el monopolio t r a p e r i l , todo con el t iempo se acaba, y á ese añejo siste* 
ma le l legó su hora flaal. 
Esta E 8 T I I E L 1 Í A , que ha sabido d i fundi r su clara laz por todos los ho-
gares con su exclusivo s i á t e m a de la P K O T E C C I O N M U T U A , desde hoy 
pone Á la venta 
2 3 
50,000 varas o lán , M í o puro, e n t i é n d a s e de hi lo puro g i raa thado y pre-
ciosos dibujos, á ¡10 centavos! 
100,000 varas o lán de puro h i lo , dibojoscapriL-hosos de gran fsntasííi y 
y novedad, á ¡ l real! 
300,000 varas de d i f e r e n t e telas flnns de colores, para vestidos, dibaios 
i luminados, á ¡¡ 3!! ¡á 3 centavos! 
200,000 varas d r i l impe r i a l , holandas m a l l o r q u í n a s y veranillos para 
trajes de n i ñ o s , á 10 centavos. 
6,000 docenas tohallas de felpa á 60 centavos 
11,500 piezas e n t r ó blanco, flao, cou vara de ancho, propio para sayae-
las, á 8 reales. ^ ^ K F 
D,300 piezas bramante florete, tela r i q u í s i m a propia para diferentes 
aplicaciones, á 12 reales, 
6,200 Piezas muselina adamascada flua, para moaqniteros, con 23 
r a s , á 8 reales. 
va-
5,000 mosquiteros hechos de muselina flna, á 8 reales 
d e s b l r e j V i ^ 8 l iquidamos á precios de 
.e . i^Fe!POnem()?enC?OCÍmÍei l t0( le l ^ b i í e d ^ « P r ^ i m o á verifi-
carse el sorteo por el que ha de adjudicarse nuestro P B I M E R REGALO, 
S S ^ T ^ ^ i m p o r t a n c i a , 
L U Z , M U C H A L U Z . 
C 92;' alt 4*-l 
JJUIUW, »to ,~7 « m o ver ei iro.siro del Uiputaao a a es- n. nnaba ^ «««nr Hnnr^hitír 
na presencia y todo un caballero á jaZ. j casa luz del andón, mostrando interés . ^Siempre con t í n mída 
tan marcado, que el mozo se sintió más 
satisfecho todavía de cargar el equipa-
je de persona tan distinguida. 
Su interlocutor H g o i ó mirando al se 
ñor Bourchier, quien se paseó de arri 
ba abajo por el andéa hasta que el em 
picado le anunció que el tren iba á sa-
lir , lo condujo á su coche y después de-
instalado cómodamente, se ret i ró , sin 
duda bien gratificado. E l pequeño gru-
po de pasajeros de tercera salió de la 
estación y,losque lo forinabanjocuparon 
sus asientos en el tren. En aquel mo-
mento pareció ocurrírsole uua idea re-
pentina al viajero que esperaba el tren 
descendente y corrió al despacho de 
billetes. La venta de éstos habia ter 
minado y la ventanilla estaba cerrada. 
Llamó, pero no obtuvo respuesta, y al 
volver al andén 83 encuntró con el mo-
zo de estación. 
— Quiero cambiar mi billete, le dijo. 
—No hay tiempo para cambiar bille-
tes. E l tren ha arrancado ya. Ande V . 
listo si no quiere quedarse aquí toda la 
noche. 
Y tenía razón, el tres emprendía su 
marchs. El vi&.i "ro cogió su maletín, 
corrió bacía el tren y abriendo U; por-
t éme la del primar coche que ai.»" 
s tltó on él, i-.oo (i ípiucio uo 'lo ' " ^ 
reglamentes dr) tVrro^arr*^ ^ ^ ^ £B 
c u n i ó on un instante. p e r o i „ lviató pa-
r:» cerciorarse de ^ue habí» entrado en 
el oompartin^leuto inmediato a l que 
suerte, se 
dijo. ¿Por qué no pensé ante todo en 
cambiar mi billet»? ¿Por qué no eatró 
en el mismo coch^. que él, aun sin bille-
te! Aun qno en tal CÍSO supongo qoe 
me hubiera hecho arrojar del tren. Pero 
tengo que vede esC:i noche, de un modo 
u o r.ro. 
Le oí d^oir al empleado de la esta-
ción que le guardase su maleta, porque 
se proponía tomar otra vez el tren ma-
ñana temprano. De modo que no po;álé 
verlo y sera viajo perdiólo. Si tr^to de 
Hablarle cuando baje del tren, no me 
harA caso. 
El viajero se agitó en su asiento y 
lanzó una mirada furiosa al tabiqií¿ 
qne le separaba del eeflor Bourcoief. 
Bajó el c m t a l d e l a voatanille y 
uz de a luna vió pasar r A p i d ¿ ««S 
los.liversoa o b j e t o s í n m e d í a t l . . f ^ 
- ^ e o r qué nof se p r e g u é A J ^ V r e n 
no va muy aprisa, y4 o5 f^toTo 
no es más Ü»VJ un >»- ^r¡u6á d« toa" 
no la cmpre . id '^ 4?0- ^ 9 o ü g 9 <lu* 
ingleses no - rt tlr08 conmigo; lo» 
aviso. A ' ' ab'tía hacerlo sin previo 
ya t . *• fe'0 i '^Píudente es, poro ftll^ 
J r r , oin embrtrgo, veaaios antes si to-
. H Í IÚA papelea .'.í.Citn BeíruroH-
Desabotonó hu ^bri^aclo c a p o t ^ ' 
tulamo almirad^ cutera 
nrirm. Vo'vJÓ & a b o t o n a r l o CUidadoMa-
m^nte y anudando bies Sil bufanda, 
a b r i ó la portezuela. 
La luna le permitía ver el marohapié 




L a Ley alemana contra el desorden. 
XJn periódico de Par ía publica el si-
emente té legrama de Berlín fechado 
el 5 del actual: 
«La ley contra el desorden, acerca 
de la cual el Ee íohs tag alemán t endrá 
que tomar m a ñ a n a una resolución, ha 
provocado miles de protestas. De las 
instancias elevadas contra ella las hay 
que llevan veinticinco mil firmas. La 
Alemania atea y sabia ha prorrumpido 
en un grito de indignación y se ha le-
vantado toda contra lo que ella consi-
dera como un atentado á la liberta;! 
del pensamiento. Se ha invocado en 
elocuentes prosopopeyas el auxilio de 
las augustas sombras de Schiüor, do 
Goethe y de Heine, y los ánimos lleva-
dos á exagerar hasta han pronunciado 
la palabra contra-reforma, elevando la 
proposición de M . de Keller, revisada 
y corregida por el Centro, á la digni-
dad de desgracia pública. 
E l proyecto de ley contiene el primer 
lugar ciertos elementos que casi nadie 
entra á discutir: tales son el párrafo 
181, que se propone impedir la propa-
gación de los escritos y de los objetos 
inmorales, y los párrafos 49(5,126 y 129 
contra la ana rqu ía . 
He aquí ahora los puntos más im-
portantes que tienen el don de exaspe-
rar los ánimos en Alemania. Ante to-
do el párrafo 112, que castiga con la 
pena de uno á tres años de prisión á 
todos los que exciten á los soldados á 
olvidar sus deberes militares, y á to-
dos los que quieran hacer desaprecia-
bles la marina ó el ejército, con la in-
tención de turbar la disciplina y el orden 
público. 
En seguida el párrafo 130, que se ha 
apellidado el párrajo del púlpito, el cual 
castiga con la pena de dos años de p r i 
sión á todos los eclesiásticos que, en el 
ejercicio de su ministerio, hablen de 
una manera peligrosa parala paz pú-
blica. 
Los párrafos 130 y 131, que castigan 
á todos los que ataquen la monarquía 
como insti tución y al matrimonio, la 
familia y la propiedad como fundamen-
to de la sociedad, de una manera peli-
grosa para la paz pública. 
Por último el p((rrafo 166, que casti-
ga á todos los que ataquen de un mo-
do ofensioo la creencia en Dios y en la 
inmortalidad del alma. 
La principal diferencia entre el pro-
yecto del gobierno y el del Centro a-
deptado por la comisión, consiste en 
que és te quiere hacer proteger por la 
ley la enseñanza de la Iglesia católica, 
al paso que el primero se limite á ha-
blar de la religión general. 
Esta ligera discrepancia ha bastado 
para que se levantasen contra el pro-
yecto modificado los conservadores 
protestantes, que antes estaban apa-
sionados por él. Ellos encontraban 
muy natural que se impidiese á los so-
cialistas atacar con violencia las creen-
cias que les son tan carap; pero so re-
servan el derecho de atacar á su albe-
drío los dogmas que les parecen e r ró-
neos. 
E l ümsturzvorlage no es «na ley he-
cha para el presente, sino parael porve-
nir, y para un porvenir quizás próx imo. 
Los ministros que lo han presentado 
no han podido encontrar en loa veinte 
años últimos un solo caso osteusible 
en que hubiese podido aplicarse la ley. 
Y razón ea muy sencilla: en este es-
paciV> de tiempo, á pesar de las muy 
atrevidas y muy violentas publicacio-
nes que Han aparecido, á pesar de los 
innumeraMes llamamientos dirigidos 
al pueblo, no ha ocurrido en Alemania 
ningún desorden serio. Si mañana la 
situación cambia; si estallan motines, 
el üms tu rzvor l age seríi. en manos del 
gobierno una admirable red para coger 
á todos los promovedores de la re-
vuelta. 
La primera fase de la lucha entre el 
socialismo y el Estado alemán paiéce-
me hoy próxima á finir. Según cá cu-
los humanos, te rminar ía , si se la deja 
seguir su curso, con el triunfo seguro 
del primero sobre el segundo. E i di-
putado Liebknecht piensa que ya es 
demasiado tarde para contener de un 
solo golpe el movimiento popular. Pro-
clama la partida ganada. Sus contra-
rios no son de su parecer; pero pien-
san que el tiempo apremia y que es 
preciso probar. E n los círculos más 
próximos al Emperador y, por consi-
guiente, mejor enterados de sus inten-
ciones, se considera el üms tu rzvor l age 
como el primer paso que ha de traer 
consigo los otros. Y , en efecto, Guiller 
mo I I , á semejanza de los cabulleros de 
la Edad media, que en el momento del 
duelo pasaban la mano por ci puño de 
su buena espada, no pierde ninguna 
ocasión de proclamar la faz de sus ene-
migos que su buen ejército estar a siem-
jpre pronto íl obedecer." 
TIRO i L BLMCO. 
f 
O O G £ 1 
c o n 1 0 , 0 0 0 s a c o s 
impor tados e x c l u s i v a m e n t e p a r a c o n t r a r r e s t a r 
o t r a s m u c h a s m á s en fermedades . 
O S 
l a a s f i x i a y 
m 
XSsta e s l a r e c e t a de 
J . V A L L 
Cómprese un saco 
Cómprese un saco 
Cómprese un saco 
Cómprese un saco 
Cómprese un saco 
Cómprese un saco 
Cómprese un saco 










8 0 cts. 
8 0 cts. 
cts. 
cts. 
8 0 cts. 
8 0 cts. 
8 0 cts. 
¿Quiere V. andar fresco? 
¿Quiere V. no sofocarse? 
¿Quiere V. andar ligero? 
¿Padece V. de anemia? 
¿Padece V. de dispesia? 
¿Padece V. de neuralgia? 
¿No tiene V. apetito? 
¿Quiere V. no debilitarse? 
J. VALLÉS le suplica ponga V. suma atención 
¿Quiere usted ser sportman? 
C O M P R E S E U N C H A L E C O - F A J A P O R &t.50. 
¿Quiere usted hacer una "buena coniiuista? 
C O M P R E S E U N C H A L E C O - F A J A P O R $1*50. 
¿Quiere usted andar elegante? 
C O M P R E S E U N C H A L E C O - F A J A P O R $1.50. 
Estos chalecos-fajas, que constituyen la última expresión de la 
moda, son de faya negra de seda y de piquet blanco superior. 
J M u y i mYm " C p C S S . P]Pesen*a e » t e v e r a n o l a 
\ f J T * I B i i i ^ ™ ^ c o l e c c i ó n m á s comple ta 
d e s a c o s y c h a l e c o s ele todas c l a s e s . 
E N ESTA GUAU CASA 
lo mismo hallará usted un saco de alpaca sumamente barato, que la 
alpaca seda superior, tanto negra como de color. 
V A L L E S 
M I S BARATO TO. RADIE! 
S a a E a f a e l í i í - T e l é f . 1 , 0 1 5 . 
Pnr «1 Gnlm^rno Mil i tar Be ha pasado 
u n ™ a U ¿ r B 0 i c a c ^ n p i o r n o 
el punto designado para e. ^ i 5 ' 0 
t iro al blanco concedido al b̂ J110̂  uo 
Bomberos Municipales, es la ^ - , ? 
y no la playa del Chivo como se 
anunciado. 
EMABO MOKETMO. 
Plata del cufio espaftol:—So cotí«írt>ft 
á las once del dia: 6 | á 7 dosenenu.. 
Los centenes en las casas de oamPi.n 





Esta rnañada e n t r ó en puerto, proce-
dente de Tampa y Oayo Hueso, el va 
por americano Mascotte, Conduce 13 
pasajeros. 
E l Sr. D . Miguel Blanco nos partici-
pa que hn trasladado su almacén de 
tabaco en rama, que g i rará bajo su so-
lo nombre, á la calle de las Figuras nú 
mero 60. 
La Empresa del Ferrocarril de üien-
fuegos á Villaolara ha eido autorizada 
para establecer billetes de andén en! la 
Estación de Villaclara. 
• .-.• } '•!> tífíjnpáw—wjM 'i caaia 'jo I o,». 
Ha sido aprobada la resolución de la 
Alcaldía Municipal de (jrnanüjcty sobro 
suspensión del periódico JUl Triunfo. 
El Inspector del coarto distrito, se-
ñor Cuevas y el celador del Pilar i^eñor 
Sabaté , han recibido una expresiva co-
municación delJefe de Policía, Sr. Pa 
g'iery, en la que hace constar h^ber 
visto con agrado ei importante Hervido 
prestado por dichos funcionarios lo 
graudo la captura de Joeó Oepero (a) 
Madmguita y Juan Osuna (a) Liebre, 
autores del asalto y robo á mano araia-
da perpetrado el día dos del mes pró-
ximo pasado en San José de las La-
jas. 
Con gran pompa se celebró el 23 de 
abril üitimo en Strasford-ou - Avon, 
ciudad natal del ilustre dramát ico in-
glés, Wil l iam Shakespeare el aniversa-
rio de su nacimiento. 
La ciudad entera apareció adornada 
con bamlsras y estandartes, y la, tum-
ba nue encierra los restos de Shakes 
peare f>l& materialmente cubierta de 
coronas de ^oreñ y otros presentes re-
cibidos de toda.? partes de Inglaterra, 
así como la casa 8 i i ^ ^ a en la £tó¿ai(le 
aquella ciudad, en la cC^1 ^ i t f l ó ^ t ^ 
autor de Eamlet vivió y Iau^,^• 
Todavía existe la escuela á q^0 &sif̂  
tío ShakespeHre cuando niño, y 
alumnos que á ella concurren ac túa i 
mente acudieron, según oostan&tes 
de todos los años, á depositar uaa o-
frenda en su tumba. 
COREEO'iÍACIOlTAL 
Del U . 
A l Mensaje que la izquierda do la Asam-
blea de Madrid envió ai ex jefe del zorriflla-
mo ha contestado éste lo eiguiente: 
''Con toda mi alma les agradezco )a defe-
rencia que ese acto significa á mi persona, 
tanto más de agradecer, cuanto que no creo 
duden ustedes de la firmeza del propósito 
de no interrumpir absolutamente en la po-
lítica al verme obligado, pero la enfermedad 
que padezco, á entrar ea España. 
Continuaré rindiendo culto á mis ideas 
de siempre; pero, desgraciadamente, ya no 
puedo hacer sino votos platónicos por su 
triunfo. 
De consiguiente, y reiterándoles el testi-
monio de mi gratitud, ruégales no vean en 
mí sino un amigo particular muy afectíeimo 
Q. B. S. M., M. Ruis Zorrilla. 
Villajoyosa, 11 mayodelSUG." 
—El Nuncio de Su Santidad puso ayer ¿n 
conocimiento del Gobierno la contestacfóa 
de la Corte de Roma, aceptando la siguien-
te combinación de prelados, que anticipa-
mos oportunamente: 
El Obispo de Huesca, Sr. Alda, pasa al 
Arzobispado de Zaragoza. 
El Obispo auxiliar de esta Silla, Sr Su-
pervia, paca á Huesca. 
El Sr. Carrascosa pasa á la Sede episco-
pal de Orense. 
Y para la de nueva creación do Sol son a, 
nómbrase al arcipreste de Toledo, Sr. Ruiz. 
—Se había anunciado para hoy uu deba-
te aoimadisimo en el Congreso acerca de 
las elecciones ayer vdrifleadas. Y como o-
curró siempre que se pregonan con antici-
pación estos actos sensacionales, no ha res-
pondido la realidad á la expectación delpú 
blico. 
—El resumen do la votación de conceja-
les, conocida hoy bástalas cuatro de la lar-
do, de las capitales de provincia y pueblos 








De oposición indeterminada. 49 
Faltan datosde algunos pueblos. 
La votación en poblaciones rurales acusa 
una gran mayoría adicta. 
B e l 15. 
Han ingresado en ei partido liberal el ex-
presidente de la Juventud Republicana don 
Fernando Cadiñanos y un buen número de 
amigos políticos suyos. 
Anteayer fué presentado al Sr. Sagaata, 
acompañado de loe Sres. Presa, Cantejro, 
Sancho y Bernal, por el exministro señor 
Aguilera, siendo recibidos con júbilo por el 
ilustre jefe del partido fosionista, que los 
agradeció su adhesión en sentidas fra-
ses. 
—El lunes comenzará en el Senado la 
discusión de loa presupuestos. 
La comisión correspondiente ha dado dic-
tamen acerca de los quehan sido remitidos 
á la alta Cámara por el Congreso, que son 
los de obligaciones gener&les y de la presi-
dencia y ministerios de Estado, Gracia y 
Justicia, Guerra, Marina y Gobernación. 
—El señor ministro de Ultramar ha or-
denado que so trasmitan y despachen con 
toda la rapidez posible, los expedientes In-
coados á virtud de reolamaciones diplomá-
ticas por incidentes en las aduanas de las 
Antillas, en que han intervenido sábditos 
extranjeros. 
Parece que algunos de los embajadores 
y ministros residentes en Madrid, habían 
expresado su extrañeza de que transcu-
rrieron muchos meses y hasta años en al-
gunos casos, sin que se resolvieran algunos 
de aquellos incidentes y sin que, por con-
secuencia, puedan dar á sus respectivos 
problemas cuenta del resultado de su ges-
tión, ni á los eúbditas de su país cuenta de 
las resoluciones recaidoe; y el señor Caate-
! tellanos, queriendo evitar todo motivo de 
g razonamiento con lo diplomacia acreditada 
cu Madrid y poner término á la solución de 
aquella claee de cuestiones, ha resuelto ya 
l muchas de ellas y espera ultimarlas todas 
'i dentro de brevísimo plazo. 
CüMPONDEM DE L/i ISLA. 
Artemisa, 30 de mnyt > de 1805i 
Sr. Director del D I A R I O DK I A ^MARINA. 
Muy señor mío y distinguido ,amigr: 
Cumplo gustoso en dar cuenca á Vd. do 
la satisfacción y tranquilidad que reina 
aquí desde hace más de un mes, gra-
cias sobre todo, después do la ar.titud pací-
fica do estos habitantes, á la a ctivldad de 
la colnmna volante de operaebones, com-
puesta del 7? Batallón Peninsular D. Casto 
Rodríguez, un oficial y treinta y tantos in-
dividuos, que llegaron á esta isla en una do 
las últimas expediciones de marzo, y á los 
pocos días á Pinar del Rio, adonde fueron 
destinados. 
A los pocos días después tulíau a opera-
ciones, recorriendo las zonas, pueblos y lo-
ma s de Candelaria, San Diego, Núñez, Ba-
"j^onda, Cabanas, Marlel, Tumba, Gua-
naiav .Cayajabos y Artamlaa, pueblos, in-
genios in Wmedlos y poblados, así como las 
costas NorO ? ^ r , apareciendo unas Veeos 
al salir el sel > ^ puertas de laa casas v i -
sitadas, 3 o r p r e n ^ é Q d o 8 , e EUf vecino* 
lir á sus trabajos >' ™ la Colaina silencio 
sa guardándole sus . 
aparecía de noche sin' 
tando incansable esta 
sosiega un momento. . 
Loa quo nos preciamos de hneaoa patrio-
tas, españoles y amantes de Ia mtegndaa 
de ía patria, no podemos meno^ de recono-
cer que esta columna ha hecho i guacer en 
los habitantes de Vuelta Abajo L^caJma 
que habían perdido con eí anuncio ue|_ic-
vantiimiento y desembarcos en sus coh'ta s, 
todo ello desbaratado por las órdenes dadas 
,y secundadas activamente por la referidíi 
columna en una continua ó incansable pírse -
cución, cumpliendo sin descanso estos ser-
vieíos, que deben ser conocidos y tenidos 
en cuenta, por ser señaladísimos y do tras-
cendencia para la causa de la paz y tran-
quilidad de los habitantes de esta provin-
cia. 
De Vd. apreciable Director queda suyo 
affmo. S. S. Q. B. S. M. 
E l Corresponsal. 
M i l de i i É m a i 
O Ü T I E K R K Z , 
HABANA. 
Mi 31 ÍB laya 
moradas. Otras veces 
previo aviso, resul-
/wlnmna, pues no 
%mm Marios Municipales, 
Desinfecciones verificadas el día £0 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones ocu-
rridas el dia anterior. 
Por la Inspección de los Servicios so dis-
pusieron las desinfecciones que siguen. 
9 de viruelas por curación y X por tras-
lado, de la misma enfermedad. 
Cloacas.—En la calle de Sitios 8; en Hor-
nos 2; Vapor 1̂  Oficios 2: Lonja de VÍ^ÍTÉS 
2; Dasamparados 6; Arsenal S, Suárez 6; 
Bgido 3. 
Total, 35 tragantes de cloacas. 
Y la accesoria de Virtudes 22 por Amis-



























































































































































































































































300 rectifican por 
Manuel G-utierrez. 




C A T E D R A L . 
I^o hubo. 
1 heuJbra, blanca, natura/. 
Doña incisa Emilia Alejandra 01i™ 1 Or-
tega, blanca, hija legítima de don ^omingo 
y dcüa Mavía de la Coacepción.. 
Don Emilio Juan Castro Hernándi?2» 





1 varón, negro, natural. 
CERRO. 
No hobo. 
M A T R I M O N I O S . 
Don Josó Nicomades Várela y VaQüero, 
Habana, blanco, 28 años, soltero, con doña 
Isabel Catalina de las Mercedes Valdós, 
Santa Clara, blauea, 40 años, soltera, se ve-
rificó en la iglesia do Guadalupe. 
DEFUNCIONES. 
C A T E D R A L . 
Doña María de la Cs.ridad Varóla, Haba-
na, blanca, 23 días. Espada número 3. 
Atrepsía. 
María de la Luz Curos, Habana, negra, 
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Don Eloy González Diaz, Habana, blan-
co, 3 meses. Dragones 108. Meningitis. 
María del Rosario Lladó, Africa, negra, 
soltera, 66 años, San Miguel 57. Infección 
purulenta. 
P I L A R . 
Alberto Alfaro, Habana, negro, un año, 
Neptuno 200. Meningitis. 
Don Miguel Gómez Balbas, Santander, 
blanco, 37 años, soltero, Salud 213. Ulcera 
del eslómago. 
Doña Juana Alfonso, Habana, blanca. 11 
mcáes. Carnero 4. Meníogitis aguda. 
Doña Dolores Prudencia García López, 
Habana, un mes, Zanja 95, Atrepsia. 
Doña Sotero A guiar y Vara, Habana, 
blanca, 19 8ños. Santa Rosa 38. Enteritis, 
crónica. 
Don Herminio Sax Paz, Habana, blanco, 
8 años, Cádiz 30. Tétano traumático. 
Don Manuel Vizcaíno, Habana, blanco, 
70 años, viudo, Gervasio núm. 17. Dilata-
ción aórtica. 
Don Ildefonso Martínez, Habana, blan-
co, 8 meses, San José núm. 115. Viruelas 
anómalas. 
Doña Carmolina Rodríguez, Habana, 
blanca, 10 meses, San Lázaro 317. Fiebre 
infecciosa. 
Don Diego Peña Ortíz, Habana, blanco, 
7 años, Salud 215, Fiebre perniciosa. 
Don Ramón Méndez Bailón, Habana, 
blanco, 4 días. Hospital Militar, Bronquitis 
capilar. 
CERRO. 
Don Joan Alvaroz Rivero, Habana, blan-
co, 28 meses, Fernandina 85. Enteritis oo-
leriforme. 
Don Alberto Forts, Habana, blanco, 
8 meses, Jesús del Monte número 239. A-
trepsia. 
Guillermo Valdóa, Habana, negre, 11 
meses, Zaragoza número 1, Fiebre perni-
ciosa. 
Don Raimundo Fuentes Casal, Oviedo, 
blanco, 38 añoa, casado. Milagros 11 (Jesús 
del Monte). Insuficiencia mitral. 
Don Carlos Barón Qalroga, Puerto Prín-
cipe, blanco, 52 años, casado. Quinta del 
Rey. Fiebre tifoidea. 
Doña Natalia L. Díaz Pego, Habana, 
blanca, 30 años, casada. Monto 435. Perito-
nitis infecciosa. 
Doña María de la Merced Santa Cruz, 
Habana, blanca, 18 meses, Santos Suárez. 
Fiebre malaria. 
Doña María Cuesta y Gómez, Habana, 
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m i m L E T 
& Cr 
£SQÜINii A ILESCADEIlEü. 
M A O K W P iOO^ POB ¥A> C A B L E , 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letraa sobra Londres, New York, New Or-
l-jaua, Milán, T.irin, Rom», Venecia, Florencia, Ná-
polea, Lisboa, Op^r o, Gibraliar, Bremuu, Ilambur-
go, Paris, Havre, Nantea, Bardóos, Marsella, Lille, 
LTi>n, México, Veraornz, Saa Juan de Puerto Rico, 
etc.. eto. 
Sobre todaa las caoitales y pueblos; sobre Palma do 
Mallorca. Iblza, Mihón y Santa Cruz de Tenerife, 
T EN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Rimedios, Santa Cla-
ra, CaibaMén, Saeaa la Orando, Trinidad, Cienfue-
gos. Sancti Spíntus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, ManüaniUo, Pinar dei Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nueyitaa, ete, 
6 37 159 1-E 
L 
esquina á Amargura 
I I A O B N PAGOS POR EL O A B L D 
Facilitan cartas do eré lito y girara 
letras á corta 7 lar^a vista 
sobre Nueva York, Nueva Orlean», Veraerut, Méji-
co, San Juan de Paorto Rico, Londres, París, Bur-
lemo, Tarín, Heaina, &, así conao sobre todas la,i 
capitales y poblaciones da 
E B P ANA 3 I S L A S C A N A R I A S 
O 208 186-1 P 
J. BiLCELLS Y C4 
a i R O DE LETRAS 
C U B A N u a . t s , 
E M T S E O B I S P O 7 O B B A P I A 
O «0 156 1 K 
E X D A Z . a O T C30MP. 
2 S , O B B A F I A 3 5 , 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York, P i -
ladelüa.New Orloans, San Prancisco, Londres, P a -
ria. Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadai 
importantes de los ^ a d , , » ^ 
sobre todos los pueblos do K.pari» y B U v m 
C 38 
j i m s OE u i m i ü i i i i 
SONETOS 
Máa solitario pájaro ¿on cuál techo 
Se vió jamás qae yo, ni Üeni en prado! 
Desierto estoy de mí, que me ha dejado 
m alma propia en lágrimas deshecho. 
Lloraré fllempre mi mayor provecho; 
Penas serán, y hlel cualquier bocado; 
La noche aláu y la qu etud cuidado; 
Y duro campo do batalla el lecho. 
El sucñíqae es imagen de la muerte, 
T?n mí á la muerte vence en aspereza, 
aue me estorba el sumo bien de verte: 
nae es tanto tu donaire, y tu belleza, 
Ooe pues naturaleza pudo hacerte, 
Milagro puede hacer naturaleza. 
Por la cumbre do un monte levantado 
Mis temerosos pasos triste guío; 
Por norte llevo sólo mi albedrío. 
Y ñor mantenimiento mi cuidado. 
Llega la noche y hállame engañado, 
Y sólo en la esperanza me confio; 
Lleso al corriente mar de un hondo río. 
Ni hallo barca, ni puente, ni hallo vado; 
Por la ribera arriba ol paso arrojo: 
Dame contento el agua con su ruido; 
Mas en verme perdido me congojo. 
Hallo pisadas do otro que ha subido: 
Páreme á verlas; pienso con enojo 
Si son de otro como yo perdido. 
Q ü E V E D O . 
UN JOCKEY. 
( N A E R A O I Ó N C O N T E M P O R Á N E A ) . 
Allá en oscuro y casi olvidado pueblo 
de Inglaterra nació entre ana yegua 
vieja y un potro joven, madre é hijo, 
que faeron únicos compañeros y aun 
víct imas de las travesuras de su infan-
cia. Su cuna faé un pesebre con algo 
de paja, que su madre tuvo que ahue 
car para que la criaturita no durmiera 
sobre las mismas tablas. 
Oreció con el tiempo aquel diminuto 
esbozo de hombre, y apenas aprendió á 
dar por sí solo los vacilantes pasos, 
primero por el seguro procedimiento 
de andar á gatas y luego por el más 
complicado de trepar por los travesa-
nos de la cuadra con pies y manos, lo 
graba ya encaramarse á lomos del (ja-
balío, ó interrumpía su descanso talo 
neando en sus costillares con los blan-
cos y desnudos pieoecillóe. 
Heredó de su padre una robusta 
comñexióny una estatura pequeñísima, 
únicas cosas que le dejó al morir, y a-
quellas prendas, junto con la temprana 
afición qae demostraba, hicieron que 
desde luego se pensase en que fuera 
jockey. 
Corrió alguna vez con fortuna y 
ganó. 
Fijóse en él el espír i tu de especula-
ció, le secuestró y le hizo su esclavo 
para siempre. Desde entonces no se le 
permitió dormir más de cuatro horas, 
n i se le dejó comer más de media libra 
de carne, ni beber agua sin antes en-
tibiarla cociendo en ella arrugadas ho 
jas de té . 
Del vacío pesebre en que durmió de 
niño, pasó á catre aún mas duro, cerca 
no H! establo, y desde la miseria de su 
oficio primero, que consistía en prepa-
rar la cebada para los potros, fué á pa-
rar á la opulencia de un jockey de bue-
na cuadra. De ordinario, vistiéronle 
ceñidísima l ina , on sus pies incrusta-
ron unas espueilaa, entre sus dedos un 
látigo, le hicieron amar ol peligro y 
quedó convertido en miserable instru 
mentó de aventurada, aunque ageua ga 
uancia. A l propio tiempo que prepara 
ba el entrauneur al fiero caballo, le pie 
paraba á éi; su aspiración era unirlos 
tan «sólida, tan fuertemente, que la piel 
de la bestia, la silla y el jinete forma-
sen un todo tan homogéneo como com 
pleto. 
Viajaban en el mismo vagón CeUnio 
y Q\ jockey: comiendo sin cesar el caba 
lio ios mejores piensos, mientras el que 
le montaba padecía hambre y sed; v ig i 
lado, no fuera que por glotonería se 
diese un hartazgo que pudiera aumen 
tar áu pego on media libra. Celenio ha 
bía ganado ya varias carreras en Lou 
dres, Par í s , Madrid y Lisboa. Su nom 
bre era popular en casi toda Europa, y 
el pomposo pseudónimo que su amopu 
so al jockey apenas era conocido por Ion 
más enterados en los asuntos del turf. 
Anónimo colaborador del caballo, 
sus esfuerzos, su habilidad, aquella 
diestra mano con que sujetaba á Cele 
nio guiando su fiero galope, aquella 
maes t r ía con que en el supremo mo 
mentó le obligaba á lanzarse en ligerí 
simo salto ganando por palmos la ca 
rrera, todo eso permanecía desconocido 
en la sombra; el caballo era el quegd-
naba la carrera, no el jockey. N i siquie 
ra lograba el desgraciado mozo el a 
plauso desinteresado de las mujeres, 
que allá en el fondo de su alma no tan 
deforme como su cuerpo, quizá ambi 
clonara, porque su figura hacía que so 
lo le mirasen con la curiosidad despre 
ciativa que puede inspirar un mono \ 
maestrado. 
N i los suyos presenciaban aquellos 
triunfos. Su madre no se a t revía á i r ; 
por fin pudo más que el miedo la curio 
sidad do ver á su hijo sobre el negrísi 
mo caballo con el rico y hermoso traje, 
y fué al hipódromo el últmo día dé las 
carreras. ¡(Joa qué orgullo lo enseñaba 
ó todo»! 
Y precisamente aquel mismo día, al 
i r á saltar un onstáoulo, t ropezó Oeie 
mo, / ai rudísimo cheque rodó el iaí-uz 
carreriflta,y fué á dar de cabeza contra 
la valla; su traje azul uuoohoáe de 
rojo. 
OoirM la madre hacia su hijo llevan 
do en «1 rostro ia ansiedad y el dolor, 
mUntraMel amo, que no tenía ojos mis 
que para el caballo, lamentaba casi lio 
randa la pérdida de Celenio, que tem 
blón, sudoroso, con las pupilas inyecta-
das, se alzó y quiso correr; mas el dolor 
deja pata rota le hizo caer de nuevo 
resoplando, 
—¡Un albeitar!—mandó con acento 
imperativo su amo, 
— ¡ l m é d i c o ! —pidió con acento des-
garrador la madre «leí caido. 
Primero acudieron al caballo, luego al 
jockey 
PeroJlbgaron tarde ya la acón 
gojada madre besaba entre sollozos el 
cadáver de su hijo, regando con sus la 
grimas el ensangrentado rostro, qu« 
riendo sujetar con 8a8 abrazos la vida 
que abandonaba á aquel cuerpo, el al 
maque dejaba de animar á la materia, 
mientras que el ar is tómata, sin mirar 
siquiera el tristísimo cuadro, pensaba: 
—Ese bárbaro me ha matado á Cele 
wio, y me ha hecho perder la carrera, 
A , BOTILLO ARENAS. 
SUCESOR, 
( lUKMADri tAB 
Al medio dia de ayer fuó llamado el mé-
dico de guardia de la oasa de aocorroa de la 
-Ia demarcación para que prestara loa auxi-
lios de la ciencia módica, á la monor 1)1 lio-
sa Delgado, de 0 años de edad y vecina de 
la calzada de Príncipe Alfonso núm. 246, la 
que había tenido la desgracia, al estar ju-
gando con un perrito, do tropezar con un 
fogón dípndta tiuuiii un jíirro de agua hirvien-
do, y al volverse óate le cayó dicho líquido 
«ncimi, causándole varias quemaduras de 
pronóstico menos grave. 
uo no 
Ayer tarde se nresentó en la celaduría de 
Colón la parda Josefa Rodríguez, vecina de 
la calle del Blanco, participando que al re-
gresar á su domicilio, de donde había salido 
á las once de la mañana, encontró abierta 
la puerta de la callo, y que al entrar en la 
habitación observó que la ropa que tenía 
en un escaparate, como igualmente la que 
dejó en una canasta, estaban esparcidas 
por el suelo, y que del escaparate le falta-
ban dos contonea, su cédula personal y va-
rias piezas de ropas, sospechando que el 
autor de dicho robo lo sea un pardo inquili-
no do la casa, á quien se mandó á mudar 
por falta do pago en el alquiler, y qae lo 
haya hecho por venganza. 
£1 celador del barrio dió conocimiento de 
se hecho al Sr. Juez de guardia y se procu-
ra la captura del acusado. 
I N T O X I C A C I O N 
En la calle de la Amistad, esquina á Vir-
tudes, letra A, reside doña Regina Rojas, 
quien hace tiempo se halla medicinando 
por prescripción facultativa con clorhidrato 
de morfina á causa de unos dolores que pa-
dece; y ayer de madrugada, al tomar una 
dosis de dicho medicamento, lo hizo en ma-
yor cantidad, lo que le produjo un principio 
de Intoxicación. 
El Dr. Nuñez de Castro, do guardia ea 
la Casa de Socorro del primer distrito, a-
sistló á la pacieate, certificando que su es-
tado era de pronóstico leve, salvo accidente. 
F A L S A A L A R M A 
Como á las nueve de la noche de ayer se 
recibió aviso en los cuarteles de Bomberos 
de que en la calle de las Figuras esquina á 
Manrique se había declarado fuego, resul 
taado ser una falsa alarma, por lo que al 
acudir el material rodado al punto indica-
do, regresó inmediatamente á sus cuarto 
les. 
AltRKftTO 
El celador de San Francisco remitió al 
Cuartel Municipal á un Individuo blanco, 
dependiente de un establecimiento de café, 
en so demarcación, para quo cumpla un 
arresto de tres días, en defecto del pago de 
una multa que le fué impuesta por el Juz 
gado Municipal de Belén. 
ESCANDALO £N E L PARíJÍ E . 
Una pareja de Orden Público condujo en la 
madrugada de hoy á la celaduría del barrio 
de Colón á D. Manuel Pizan'y á D. Manuel 
Molina, ambos sin ocupación ai domicilio 
fijo, á quienes detuvieron por estar promo 
viendo na graa escándalo en el Parque Cen-
tral, acasaado el segundo al primero de ha 
berle hurtado de los bolsillos del pantalón 
sa cédula de vecindad y un recibo del pago 
de aaa multa. £1 Pizaa niega la acusación, 
pero ambos fueron presentados ea el Juz 
gado de Guardia para que se procediera á 
lo que hubiera lugar. 
EN C A R L O S I I I . 
Al traasitar coa aa tablero de verduras 
por el paseo de Carlos I I I esquiaa á Mar-
qués González, dea Fernando Hernández 
Rodríguez, tuvo la desgracia de caerse su-
friendo aaa contusión de segundo grado en 
el brazo izquierdo, de pronóstico meaos 
grave, según certificado médico. 
C I R C U L A D O S 
El inspector señor Prats y el celador se 
ñor Quiñones detuvieron á D. Fernando 
Neda González, (a) E l Isleño, y á D. José 
Inés Nodal, por encontrarse reclamados por 
la Jefatura y por loa Juzgados de Instruc 
cióu de Bolón y Municipales de la Catedral 
y Belén, respectivamente. 
E L E X E J E C U T O R D E J U S T I C I A . 
Según hemos oido ea la Jefatura de Poli 
cía, ayer estuvo á la pnerra de dicho esta 
blecimiento el ex ejecutor de Justicia Va 
lentín Ruiz, quejándose de que una turba 
de morenos y muchachos le habían apedrea-
do, causándole una de las piedras una con-
tnsióa ea la cara. 
Dos B O D A S , —En la iglesia de Gua 
dalupe contrajeron matrimonio el jne 
ves últ imo, á la misma hora: el joven 
D . Eafael Alfredo Viechrs y Pierretty 
con la bella señori ta Elena Mar ía Sán 
chez y Etavá, asistiendo al acto como 
padrinos D. Aquil ino Pastor Alvarezy 
B A Matilde H a v á , viuda de Sánchez; 
también se unió para siempre el joven 
D . Aquil ino Pastor Alvarez con la gra 
ciosa señori ta María Lucrecia Josefa 
Sánchez y H a v á , á quienes sirvieron 
de padrinos la s tñora Da Sofía Havá 
de Villaverde y nuestro querido cem 
paüero D . José María Villaverde. 
Después de la ceremonia religiosa, á 
la que asistió el juez del distr i to para 
la inscripción en el registro c iv i l , los 
novios recibieron las felicitaciones de 
sus amigos allí presentes, á las que uni-
mos las nuestras, haciendo votos por 
que el cielo colme de bienandanzas á 
ano y otro matrimonio. 
O O C H E H O S G E N T L B M E N . — E l térmi 
no r áp ido de la huelga de los emplea 
dos de la Compañía de Omnibus de 
Par í s ha privado á los habitantes de la 
gran ciudad de un espectáculo poco 
vulgar. 
E l propio Sr. Palllard, sportman muy 
conocido, y duoño por más señas de la 
invencible ytgua Maravillosa, cuyos 
triunfos es tán bien recientes, se ofreoió 
en atenta carta á la Empresa de Om 
uibus pnr* qae dispuffieíje de sus s i rv i -
cios como cochero espontáneo y gra-
tuito, mientran durase la huelga. 
Y como, de haberse aceptado la ofer 
ta de M. Ptiillard, no hubieran fá l ta lo 
imitadorod entre lo* gentlemen parinien 
HQSy se<ía do ve rá los tvícheros de guau 
te blanco, monocle y gardenia al ojal, 
empuñando el tosco lát igo y la manive-
la del torno. 
La evolución de la sociedad puesta 
en práct ica por las clases altas, confor-
me al bello ideal de Carlos Marx, 
E N A L B I S U . — Después de algu 
uos años de ausencia, reaparece esta 
noche, sábado, euel coliseo azcuouse, la 
salada tiple cómica Amalia Kodríguez, 
presentándose en las piiitoreacaa zar-
zuelitas Certamen Nacional y M Gorro 
Frigio que faeron " i n illo teropore" 
pedestal do sus triunfos escénicon. Bl 
programa termina con la fautochada 
Lns Africanistas, en que tanto se hacen 
aplaudir la zaragatera Concha Martí 
nez y las masas corales. 
Son ñnas y de buen corte—las armas 
que blande Amalia,—y todas ellas pro-
ceden—del arsenal de su gracia. 
N U B V A R E S I D E N C I A P R E S I D E N C I A L . 
M . Faure ha adquirido, en su recien-
te v i aje al Noite de Francia, una mag-
níüoa propled ad de reoreo. g Ql?*Zévitlqi Pr«»i^aoiai partone. 
de las más bellas residenuiás de es 
tío. 
UsUenclavada on la costa, divisán-
dose un horizonte encantador, junto al 
lugar mismo en que el famoso poeta Ca-
simiro Delavigne pasaba sus horas de 
nostalgia embebido en la contempla 
oión de la Naturaleza, que tan bellas 
poesías le inspiró. Desde la terraza 
del palacio se ve la rada, la embocadu-
ra del Sena, toda la ribera de Calvados 
y las e^taciomis balnearia-» tníih tie-
cnentAdaH por IOM lotrisienaen. 
M. Faure no podía posewiouarse de 
su nnevo palacio hasta hoy, 1" de Ju 
nio, fecha en que so proponía hacer 
grandes obras de embellecimiento. 
E l inmueble ha costado al j t í e d e l 
Estado la suma de ciento cincuenta mil 
francos. 
" E L HOOAK."—Se nos comunica por 
la administración de este semanario de 
las familias, que siguiendo la costum-
bre establecida de antiguo, no verá la 
luz mañana domingo, por contar junio 
cinco domingos y publicarse E l Rogar 
tan solo cuatro veces ai mes. 
Con el próximo número repar t i rá el 
semanario de Zamora, cinco números á 
cada anunciante y suscriptor para d 
regalo de un magnífico corte de vesti 
do de seda que hace L a Oriental, cuyo 
regalo puede verse en la vidriera del 
citado establecimiento, Obispo n" 72. 
Este regalo corresponde al sorteo del 
día 15 del actual, y, por el ú timo sor 
teo del mes actual regalará E l Hogar 
un piano y una máquina de coser del 
fabricante que elija ia persona que lo 
obtenga en suerte. En Oomposteln, 
93, es tá la Administración. 
*-
ESPECTACULOS. 
T E A T R O D E T A C Ó N . - Compañía dra 
mática y de baile "Luisa Calderón", 
María Bosa,—Divertimiento bailable. 
A las 8. 
T E A T B O D B P A T E B T . — - C o m p a ñ í a I n 
fantil de Zarzuela,—La Verbena, ¡Ya 
Somos Tres! y Los Aparecidos. A las 
ocho. 
T E A T Í Í O D E A L B I S U . - Compañía d« 
Z».} zueiK..—Función por tandas. ~ A las 
8; Certamen Nacional.—A las 9: E l Oo 
rro Frigio.—A las 10: Los Afrioanis 
tas. 
T E A T a o DK I E I J O A — E d é n PnbilU» 
nea,—No hay función. 
SxniBiCTÓN D S I V E E S A L . - E n el ca-
fé deTaoóu.—liusioupa ópt icas . --Vis-
tas do las fiestas en el 5o aniversario dei 
17 de Mayo.—Cuerpos de Bomberos [leí 
Comercio y Municipales.—El Centro 
Asturiano en la quinta de doña Leonor 
Herrera el domingo 19 de mayo. E s 
paña y Habana.—El órgano con 160 
instrumentos.— Do 7 á 11. 
^XPOBIOIÓN I M P B S I A L . — AatÍRU 
* m t » d t m » d f l Teatro de Tacón. Vis 
tas nuevas: Cristo y Caney (en Santiago 
de Cuba) - Valencia y Habana. Kl Ban-
destriántovii eu el aa.ón de espera, de 
6 á 11, todas las noches. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPESAN 
Juuio 1 Mascotto Taiup» > '.Jiyo-JItsw. 
2 '.'fi-Mii: í.«'> evü Veri.. 
2 La Navir-e: St Narairo j etcalaa, 
;j Alfonso X I l í : Sintandflr 
4 Macutila: Vu^nc-Ki^o i escalas. 
4 tJ abana: NnetA-York 
4 Mailrileíi' : Liverpool y eacalaa. 
f» María Herr«ra: Cananaa. 
5 V'iCfttán: NueYa-York. 
6 Alava: Liverpool y escalas. 
7 ae^aranoa; Veracrot y «sca'aj. 
7 Cia<iad Condal: Veraora* r asRiU* 
8 Martín Saenz: Barcelona y esoaNs 
9 (JttT WujLiiiiíton: Nuava-Vo!'. 
12 Pedro: Liverpool y escalas. 
M 12 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 14 .Tulin: Puerto Rico y escalas. 
14 L a Navarre: Veracnií. 
14 Yumml: Veracrnz y escalas: 
15 Panamá: Nneva-York. 
. . 18 Navarro: Liverpool y escalas. 
20 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 23 México: Puerto-Rico y escalas. 
SALDRAN 
Janio 1 Séneca: Nueva York. 
1 Mascóte: f fenní r Cayo-nubao, 
2 L a Navarre: Veracruz. 
. . 8 Miguel Gallar!: Yt^o y escalas. 
H SiUto Domingo: Vigo y escalas. 
5 vucarau: Voracruv jr "So.-Utii. 
(j Habana: üoUSo v realas 
6 Orisahn: Nueva-York. 
8 Segnranoa: Nueva York. 
9 íMiy o.' V-'ashin)rtoii: Vfracroíy ascal** 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y escatat. 
12 Vigilancia.- VerRiitr,» v estai*». 
lf» Mitmel Jovcr: Corufia y escalas. 
.. 1C Navarre: Saint Nazaire y eícaKi. 
Ifi Vnnmrl: Nuava-York 
. . M Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 30 México: de Santiago do Cuba y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS. 
SE ESPERAN 
Junio 2 Gloria, en Batabanó piocedente de las Tu-
nas, Trinidad y Cieníuegos. 
4 Mannelaa: de Santiago Ue Cuba j Mcalu 
5 Joseñta, en Batabanó: de Santiago de CM< 
MaBcanülo. Santa Gnu Jfioaro. Tñü* 
'Oiiñdad 7 ^íionfnecos. 
12 Furísima Concepciónen: Batabanó, de 
Cuba, Mamanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túnas, Trinidad y CienfuagoB, 
14 Julia: de Santiago de Cuba y escala». 
SALDRAN. 
Junio 2 Purféiraa Concepción: de Ral-abanó paia 
í!leu;'i!0i{0.«. Tnnidud, Tánas, Ilioaro 
Ma^U lint, Namutilio » M r̂. 4*f'«M 
5 Moriera: para Nuwviías, Gibara, Saguea de 
Tánamo. Baracoa, Goantánamo y Santia-
go de Cuba 
6 Gloria: ta Batabanó. jai:, l&s i'úiias. oo-
«•calas en Cienfao^os y Trinidad. 
9 Joieflta, de Batabanó para Cies(aegoe 
Iriaidad, Tánas. Jácoro, Hanta Cruz 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
10 Manuela: tiara Nn^vltas, Gibara, Baracoa 
Cflbay escatsí, 
2) Julia, para Nuevilas. Gibara, Baracoa, y 
Caba 
ALAVA: da la Habana, los tulórcolcs i laj seij de 
la tariJp. para •<:..< . • y CaibaWéu. rotiwiíudo ios la-
oei.—Sa despacha & bordo.—Viuda de Zulueta. 
ADELA: oe la Habana, para Sagua y Caibonói 
todo» los miércoles á las seis da la tarde, j liegari i 
«-'<•> puerto los sábados. 
COSMR DU IIKW.HKRA: de la Habana, para Sagna 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde 
y llegará á este paertn los miércoles. 
GDAUIANA: dé la Habana, los sábados á la* cinco 
do la tarde, para Rio del Medio, Itimas. Arroyos, L a 
Pe y Guadiana. 8o deppacba á bordo. 
NIIBVO CUBANO: de Batabanó, loa domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fo, 
ret.irraando los miéroolas 
GDANIOÜANIOO: déla Habana, para Arroyos. La 
Pe y Guadiana, los días 10 20 y 30, á las seis ae la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la maflana. 
PüKKTO I ) E LA HABANA. 
« N T RA I M S 
Oía 31 
De Veracrnz, en fi díi«. vap. sm. Séneca, cap. Ste-
ve: s, Ui?. Cl, ton, 2332, coa carga á Hidalgo y 
Comp. 
Día 1?: 
-Tampa y Cayo Hneao, en 8 horas, vap. am, Mas-
ootte, cap. Howes, trlp. 43, ton 630, en lastro á 
Lawton y Hnos. 
S A L I D A S , 
Día 1?: 
Para N i m a Orlean», n p . am, Whltaoy, op, Staples 
Dia 1?; — 
-^Cayo- l tMao j Tampa. f»p, am, OlWpm, « P i -
l i » ffMloa por Uvtpn y Ijluo», ' ' " 
S^?SHHHMa!^25iraMffî ^ ÜSüSÜSflHasaESHSfiüSESZSíSüSíSÜSHSfi il5ÜS¡«¡a¡!S¡ÍS¡lSg 
1 l E J U i IFTJIBIBLO ¡ 
tfl Z' B 
s] Gran bazar importador de muebles, joyas, lámparas, relojes, S 
iuuas, m^íuiua^ de coser de Singer, camas 
Bl y artículos de novedad. 
w r 
Jiwgos de sala y gabiuete de todos los estilos y maderas, muebles [ 
^ corrientes para todas las fortunas. 
Joyas con piedras finas, desdo m m t á ricas y capn^Pas hacta las r 
S más modestas y gran profusión de novedades imposibles de enumerar r 
-,1. Todo á precio d© ganga. 
ANGELES 13 V ESTRELLA 29, TELEFONO 1,615, 
Ititisaiirhcz ii l í ermano. 
alt ni 1 •Ji C W »''• 1,11 r. 
Sité áSErfi 
Movisnlenio de pasajexe» . 
E N T R A B G N . , . .;r -( 
Do TAMPA y C A Y O - H U E S O , eu el vapor ame-
ricano Maseotle: 
Srea. Dou I . Castellanos—C. Viera—M. Garc ía -
Ana Rodríguez—P. González—O. Pinn—P. Culmell 
—A. Dublc—J. ítiller—Felipe Gómez—José A. Ser-
pa—LUÍ* Cabrera Hernáudtz. 
De VERACRÜZ en el vap. am. "Sínoca." 
Sres. Don Je»ú« Pardiñsn;—Juan Salcedo—P. Qa-
t?n señora y un niBo. 
M m i i íMssía, 
VAPüUfiS-CORREüS FRAXCÍÍSES 
Bajo contrato postal con el O-obiarn» 
francés . 
Para yeraerua directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 2 de Janio 
el vapor francés '-~*" : :4 ,": I 
C A P I T Á N D U C E O T , 
Admite oargr. » liüte y pasajero'!. 
Tarifas muy reducidas con cotuioünientos .íir •.<.•. 
para todaa laa ciudades Importau^es de Francia, 
Loa se&»rce empleados y militares obtendrán ¿rav 
•les veaíajfu» en viajar ¡ w esta Huea. 
6t9:i 8 24 7 ?« 
General TrafiiitSátitiea 
franeé;?. 
SáNTANDBE J ^ ^ ^ ^ 
ST. M l t m * ! F B ^ a r C I A 
¡Saldrá áara dloñoa p&ertos tUrect&inent* 
ei 15 de JUDÍO el vapor fnracé? 
CAPITÁN D U C R O T . 
Admite panajeroa par:. Coruüa, Santan-
der y St Nazairej y cari;:* para toca Ea 
r »PH, Rio Janeiro, Sueno» Airea y Monte 
v.aeo con conocirúlentow direot«>«. LOB OO 
ivjelmlentoa do carga para Rio Janeiro 
iíontevideo y Buonos AÍre«, dtlíerftn espíi 
olfioar el peío bruto eí» kilos y el va ir/- « 
la faetora. 
La carga so recibirá ÓDicamento el 12, 
por ser dia festivo ol 13, en ol ranolie de 
Caballería y loa conccliaientos deberán on-
tregarso e día anterior en la caaa conalgna-
tarl» con o peolflcación del peso bruto de 
la mercanclit, quedando abierto ol registro 
el 10 
Lo» bultos de iabaoo, picadura, etc., de 
berán euviarae amarrados y sellados, el 
cuyo requisito la Compafita no ÉO barA rer 
coniabie á las falta*. 
No se admltlrt iiíngftn bulto despuó» At) 
día «efialado. 
Lros vaporea da eata Compañía Elgt-e 
dando á ios señorea paaajnros el eameml 
trato que tienen aorodltado. 
Do máa pormonorea ímnondráia sus fioi-
«ignatafloa, Amargura nám. 5, BEIDA^ 
VfONT'SílS y (ÍOMP 
659'? ^14-31 dl4 31 
Vaporos-íorreoá Aleaiaiie* 
de la Compañía 
elas Antillas 
DB8DB T i l e á B A H á . 
Para el H A V U K í H A M B U K G O oon escalas 
eventnales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
T O O L A S , saldrá S O B R E E L tí DK J U N I O delt95 
el vapor corroo alcuián. de t^iu- '\> 2208 tf.-aelaaa 
OrtpiTük^! fielirotier. „. 
Admito üarga p&ra.lue oüudus pueítec i '.iuubiba 
isasbotdos oon oont-clmlt'ntus dlíettoE para nt ¡rreií 
nlmoro de puertos do E L R O P A , AMkiRICA i5KL 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , «egiu por 
menores que se faolliUr. er la o&s» oonsignataria. 
NOTA.—La oarga áesiluada i puerto» en doaris 
no tooa el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
«n o¡ Havre, i. ooaTealenoia de 1» empresa. 
Admite pasajeros da proa y unos cuanto> de pr -
mora oírnara para 8t, Tuomse. Hajrtl, Harro y Han -» 
burgo, £ precios ««eftlfsdo», «obro i"» que impondrán 
1->B coualgnaUrto». 
La ear^a í3 reolb*» por el rauol.'O't» Ü*baU*ií;«. 
La «ononioudsnoía tolo »e iftolba cvr. i» AdíaJ?»'»-
t?aoivn d*» Cctícp?. 
áDVBBTEROU I M P O B M I T I 
Los vapores de esta linea hacen escala en ano 6 
•uás puertos de la costa N >rtA y Sur de la lela de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga snfloleijte paru 
ameritar la escala. D¡cL¿ o,v t;a se admifo páralos 
puertos de su itinerario y también par», cualijuior 
otro punto, coq trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para mán porracnorea dírifrirse á los conBignr tarlo» 
calle de San Ignacio n. 64. Apartado de Correo 729. 
MA RTIN. K A L K y CP. 
C isa-16 Mft i 
(Spanith Amcriean Light and I'mner Company 
Consuiidated.) 
Compañía Hispano Americana de Gal 
Von ívlido da, 
CON8FJO ÜK AÜSIINIBTRAOJÓX. 
S E C R E T A R I A . 
En el sorteo veiifícado ol úíx do hoy para U a-
moTt:zurióu de trece B&r.o» hi}>üt̂ c»tTÍos, lia» t>iilo a-
gracaiios los rirtnip.ros oiguieulus: 5.8C8, r> SWJ, ¡í,87Ü, 
C 961, .(i 962. tí 9tí3, ti 964, 6,965, 6 966, .6 'Mu, (i.968, 
tí 'Mt y 6 970. Lo que te publica para conocimiento 
do los interesados. 
Habana, Junto IV de 1895.—El Secret rio de ]a 
Comisión Kjacutiva de la Cutnpafiít, Emilio Iglnsia 
0 931 l i 1 91 2 
Erttprps i de Omnibus^La igualdad" 
Do orden del Sr. Pres doute so cita á Juula Ooi.c -
ral extraordinaria que se ha de otMirsr el huios H 
del corriente á las doce del dfa en ol local de esta 
Kiaprosa, Zarja número 142. 
Orden del día: . . . i • ..-
Le^iura del a c á anterior. 
Tvimiutir cl aouenlu «leí empréstito 
Hibana, 19 de Junio de 1895 — E l Secretarlo, Mi-
guel Lama. 0537 la-1 1J-2 
EH OCHO CENTENES 
Se águila la casa Galiano número 63 entre Neptn-
no y San ALgitd, propia para el giro qae quiera apli-
carse. E n la misma impondrán. 6501» 4\-l 
PARDO O t E R Ñ Á Ñ D E Z . — L A E S T R E L L A de Oro, Lompostela 46 entre Obispo y Obrapia — 
Los mejores Jueg'S de sala $10U¡ silla» ' 1. ««capara-
San Rafael it 9 
E N T R E A G U I L A Y A M I S T A D . 
Nuevas remesas de Cristalería eu 
JÜEtíO^ DE TOCADOR y de LAVA-
B O , JAR UAS y JARRONES, CEN-
TROS DE MESA y par» la CONSOLA. 
E n CRISTAL de COLORES, enMA-
CETAS, F L O R E S y PLANTAS AR-
T I F I C I A L E S , ALBUM8 de P E L U -
C H E , PORTA-ESENCIAS, ESCRI-
BANIAS LICORERAS é infinidad de 
objetos de caprlelio Hay ORAN REA-
LIZACION sí precios baratos. 
Grande es el surtido de L AVABOS 
do MADERA con sn LAVAMANOS 
que ÍOFÍ vendemos á $5-30. 
Nuero snríiílo d* CUBIERTOS de 
METALES BLANCOS á $5 30 y $12 
k s 48 plezaKi 
M M i l 9 eotre Áioistaí Í ¿pi la 
doná« existe nn ^ « n D I C P O S I T O D E 
ÍCOHÍÍN S s C R Í : C R ^ F U N E B E E > 
que tos rraii'.fctuo.-. « preí íos baíatos 
Las ir y desdo $1 a Si50 
O 9Í 4-1 
B23 A I . Q X n L A 
Un ezpíéadido alt.i tapizado y con pisos de mu 
saleo, entrada r/leginte, agua, inodoro, cuarta de bi 
ño, liesptnía. come.lor y rres maiíLÍÜJis habitacio-
n-s con balcón A la calle de San Rafael, muy aprr. 
pósito para la eatf ción. Propia para matrimonio sin 
niio» 6 bufóte ''e ruéd'^o, abegadf* ó dentisia. I n -
formarán San Rafael 32, frttografúde Otero r Co-
lomiuas. (KÍ39 1 1 
SI on serrato 91 
Inmediato al Parque. Se a'qui'au habitaciones al-
tas, muy frescas y bónitat; veJitilaOión éxpiíndtda: 
cosa uuov&; con toda asistencia ó sin ella, l lar Ua-
vines y portero 6356 8»-28 
La Estrella de Oro vímífE^cs^s^uíbies 
de sala Luis X I V con enpejo á $120; sillas & 1; de oo 
v.i-'nt á TA); de cuarto 200; escaparates laua^ riselia 
á 108; otros á 2i3; peinadores á 2r>; telojcs y nrondaí 
de brühiíites al peso. fi857 15 16 
P A H A E S T A B L E C I M I E N T O 
punto céaírico. Behscoain n. 37 entre Nf-ptnno y 
Concordia- Infor* an Neptuco T Espoda, psnade 
ríi . 6t77 «14 31 fc4-31 
A los Sres. Accionistas de la Compa-
ñí» Híspano Americana de tías. 
L a Oombióa Oastora, cita por este mo lla & ti<i >s 
los Sres. Accioniitas, ptrala junta general privada 
qm tendri lugar á las docj dul dia del próximo do-
mingo 2 d-s Junio on los silones de la Adaciacióa de 
Dopeuidíntes y para cu a asistencia dob u ir pro-
vistos del doenmauto que acrolite su cualid-td de ac-
cionista, En'dichi jauta darán cuenta los Sre4. Co-
minionadoa de lagestió-i reaüztd», «jue gunrda per-
fe ta cuLf jrmidad con lo» acuerdos adoptjil.ts. 
Habana Mayo 30 de 189-3. 
6491 d3 31 E2 31 
U N P R O P E S O R 
Ss osrece para ciar clases de 1? y 2? enseñansa í 
domicilio: por la uocbo, de 7 A10, se ofrece para en-
8>ñarel idwma inglés: ix formc.rán en Ó( rr*le8nú 
mero 2, Ittra C. 0281 8-a-12l-28 
Se llevan Ia corrientu de pomposo" anmicioa sin 
prí.veí-r sn* contecuencias í-mp'e/xndo v^Jioament-n, 
sin otro vulor teruj éati^-o que el otorgailo por unas 
cuantas cartas de lecomeudaoióíi, que fácilmente se 
a.-iquieren, y que de olro modo quedaiían relegados 
al olvido. Hay qne obtur proven-dos contra esos pro-
ductos encubiertos quo ue^erhAndo los friuciploj 
científico^, so-preuden la í-re ialidjdj>áblioa y buena 
fé de| CLferc «• quo ve d. foui-ial -s sus esperanzas 
(Jen los P A P & L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
O E L OR J . O A R D A N O do F O S P A N O d e B I S 
MÜTO, PEPSINA, P A N C R E A T I N A y D I A S -
T A S A l o bay temor á eso» derengañoa, sus roeulla-
don »on tan univerHiln!ciite coroei'fos on las DIA-
R R E A S , ja provengan <M cambio de eetación, ali-
mentación ir buticienlo 6 auortual. aViuooa en bebidas 
ú otra* oausae análcgas. Los F L U J O S y COLICOá 
qu^ fobrtvlenen de viob ntas descomprslciones de 
vientre; D I A R R E A S de los ANÍÜANOS y T I 8 I -
COS; L L O E R A C J O F E S del ESTOMAGO é I N -
T E S T I N O S , D I A R R E A S T I F I C A S y E N T E R I 
T I 8 d^ los NIÑ ÍS; D I S P E P S I A S . G A S T R A L -
G I A S . D I G E S T I O N E S . L E N T A S v PENOSAS, 
ftc que no i ttceattao de csus especiales rMomenda-
cienes, poique si crédito «¡e un m o Olea mentó se ad 
• iti.errt por fus poniivos tf¿ctos como lo utestigaun 
miilure. de enf^rmi.s curados radical^eLte en dice y 
• < bo añ-<B ce expetioncia 
Se venden eu toda^ las dro&ueiÍAg y bot'oas 
á 8¡> < entavos caja 
DEPOSITO GENEE4L: IJ£L4SCi>AIN 1!7 
o3<i0 alt 28 
aciones. 
Se alquilan en los altos déla 
casa calle de San Ignacio n. 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero Ui, ferretería. 
a6a-7 2(5,1 H M 5.177 
Para calzar bien rn Cuhii, 




jadores f limparas a» crUtal LWjMi apt,-
á lú; oik»astlileros y « " " " ' " ' . o n ' 
P E L E T E R I A , 
Obispo y Bernaza. 
Allí hay desde el borceguí de bece-
rro virado, suela triple, con tornillos, 
propio para el campo, hasta ol rico 
qhapín de piel de RnHia y de lino cha-
rol parr. R E C E P C I O N E S . 
101 calzado de fiL CASINO ea hecho 
c in hormas propias y ne diatingne por 
un e!e¿ai»cia;y comodid«d y por PU 
iiiu^l».. daracióu resulta ma» ventajoso 
qae ningún otro. 
Nuevas colecciones de S P O R T I N G 
8HOE8, calzado americano legítimo lo 
recibe la peletería 
E L CASINO 
E-TWh 
A MI ESPOSA. 
(SONETO.) 
Es altar la familia; piedra santa 
el dulce amor que en la mnjer reposa; 
sobre esta piedra colosal y hermosa 
sus cúpulas do luz la fe lovauta. 
En el árbol familia, libre encanta 
ruiseñor la mujer siempre amorosa; 
y dulce ó varonil, madre y esposa, 
su amor bendice ó sus dolores canta. 
Niño era yo, y entro angustioso grito 
la muerte hundió mi hogar; su labio fiero 
lo dejó sin calor, triste y marchito; 
hoy eres tá mi corazón entero 
¡columna do mi amor! Que Dios bendito 
te dó más vida que á mi bogar primero. 
Bernardo López Garda, 
E l viejo es un hombre que ha comido 
y que mira comer á los demáa. 
Balzac, 
L á m p a r a s de p e t r ó l e o . 
Eo vista de laa IVeoueutea desgr». 
ciae caueadaa por laa lamparas para 
petróleo, los señorón ¡Sir Fiederick A-
bel y Bovertou Eedwood, químicos dé 
la Petroleum Asooiation, después de 
investigar las causas do los accidentes 
han publicado laa iudioacionea siguien. 
tee: ,rp ',:jJrj 
1* La parte de mecha quo queda en 
el recipiente del aceite, debe colocarse 
dentro de un tubo de metal delgado 
abierto por el fondo; adentro de un ci-
l indró de tela metálica ftna, como la u-
sada por loa mmeros en sua lámparas 
de aeguridad (mallas por pulgadae.) 
21 El depósito para el aceite debe 
ser de metal, más bien que de loza 6 
vidrio. 
3a B! depósito no debe tener aber-
tura espocial para llenarlo, ni más a-
berlura que aquella eu la que se ator-
nille la parte superior de la lámpara, 
4* Toda lámpara debe estar provis-
ta de nn aparato á propósito paraa-
pfiffMrlí». 
5a Toda lámpara debe tener nna 
b.i^e am ha y pasada. 
Ga Las mechas d^ben ser de tejido 
fl ijo y no apretado. 
7 ' h*é tiíeobas deben soaarse per-
fectameui;^ al calor de la lumbre, antes 
de colbcarlas en la lámpara. 
81 Las mechas no deben tener más 
largo que el necesario para alcanzar al 
fondo del depósito. 
9' Las mechas deben tener el an-
cho süñ.;iente para llenar la abertura 
de! mechero, pero sin que sea necesario 
tbn&arbífr. 
l<> Laa mechas deben empaparseoi 
aceite antea de encenderlas. 
11 Hl depósito deberá llenarse por 
completo, antes de hacer uso de la lám-
para. 
12 La lámpara deberá conservarse 
siempre escrupulosamente limpia, cui-
dando que no quede aceita por fuera, y 
quitando toda ia parte carbonizada de 
ia mecha, antes de encenderla. 
13 A l encender la l ámpara deberá 
empezarse por bajar la mecha, y des-
pués do colocado el tubo subirla des-
pacio. 
14 L;vs lámparas no provistas de a-
paratos para extinguirlas, deben apa-
garse de la manera siguiente: se baja 
la mecha hasta que solo quede una pe-
queña llama vacilantt: entonces se so-
pla de golpe, pero no por el tubo hacia 
abajo, sino á t ravés de BU base. 
15 Las latas 6 botellas que se uien 
para el petróleo, no deben contener a-
gua ni basara, conservándolas perfeo* 
camente tapadas. 
Mollejas de ternera fritas. 
Después de haber estado en un ado-
bo tibio, compuesto de zumo de limón, 
hierbas finas, ajos, cebollas, caldo, pi-
mienta, sal, ee es corren y se pasan por 
huevo batido y pan ra'lado, se fríen y 
se sirvini (;on perejil frito. 
En un almacén de antigüedades y 
cuad roí»: 
—Necrsito uoa tabla muy antigua. 
—Aquí tiene usted una del siglo 
X I I . 
—La necesito de más remotos tiem-
pos. 
— Pues entonces le acoasejo á usted 
que compre aaa tabla de Pitágorafl. 
CHARADA. 
1^,primera, segunda y tercia es einó' 
nimo de hai-; ifí/ííí-rfa y cuarta es BU-
pt-! fioie d« t bj^t«; prima, y' quinta de 
gecgrafia'e» punte; cuarta, mitad de 
primera, styunda y quinta lo harás 
cuando sientas picazón. 
JBI todo lo verás oon frecuencia en 
casi todas las canas. 




Combinar las letras de modo que re. 
salte el tftulo de un» B a t á n e l a muy oo-
noolda. 
S O L U C I O N E S . 
A la charada anterior: Carro. 
A la charada iluatradai Áutomedonte, Obispo Y fleiwa. Teléf. 870, ^ ^ u a uu^raca: Auiomedonu, 
